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SOCIALNA VARNOST »PREKARNIH DELAVCEV« 
Povzetek: 
Prekarno delo ni pravni termin. Za prekarno delo gre, ko delo ni dolgotrajno, je negotovo, delavcu pa 
ne zagotavlja dostojnega preživetja. Največkrat gre za opravljanje dela preko pogodb civilnega prava. 
Prekarno delo se v takih primerih praviloma opravlja v prikritem delovnem razmerju: gre za razmerje, 
ki se v nasprotju z določbami ZDR-1, opravlja preko pogodb civilnega prava, čeravno so v razmerju 
izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja in bi zato delavec in delodajalec za takšno opravljanje dela 
morala skleniti pogodbo o zaposlitvi. Delodajalci takšne oblike (nezakonitega) zaposlovanja največkrat 
izberejo z namenom znižanja stroškov dela, kar pa ima za posledico nižjo delovno in socialno varnost 
delavcev, ki delajo v takšnih oblikah.  
Največjo skupino prekarnih delavcev predstavljajo samozaposleni, znotraj teh pa samostojni podjetniki 
(s.p.). Sistem socialne varnosti je v Sloveniji urejen enotno za delavce in samozaposlene. Pomembna 
razlika je v tem, da samozaposleni sami plačujejo celotne prispevke za socialno varnost, medtem, ko je 
v delovnem razmerju ta dolžnost razdeljena med delavca in delodajalca. Prav tako je različno urejena 
najnižja in najvišja prispevna stopnja, ki je pri samozaposlenih omejena. Samozaposlenim pa se 
odrekajo tudi druge socialne pravice, kot so npr. plačan dopust, regres, odpravnina… V največji meri to 
prizadene samozaposlene, ki delajo v prikritem delovnem razmerju (t.i. navidezno samozaposleni) in 
ekonomsko odvisne osebe (samozaposleni, ki najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od 
istega naročnika), katerih položaj je bolj primerljiv običajnemu delavcu, kot gospodarski enoti – 
samostojnemu podjetniku.  
 
Ključne besede: 
prekarno delo – fleksibilnost – atipične oblike dela - socialna varnost – socialna zavarovanja - 
samozaposlenost – prikrito delovno razmerje 
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SOCIAL SECURITY OF »PRECARIOUS WORKERS« 
Abstract: 
Precarious employment is not a legal term. The components of precarious work are: short-term, 
uncertainty, low incomes, which do not provide a decent living. Most of precarious workers work though 
civil law contracts. Precarious employment usually reflects in a disguised employment relationship: a 
relationship that is contrary to the provisions of the Employment Relationships Act (ERA-1), carried 
out through civil law contracts, even though the relationship contains all the elements of the employment 
relationship (so called SER – “standard employment relationship”). Employers more and more often 
choose such forms of (illegal) employment in order to reduce labour costs, which results in lower labour 
and social security for workers who are working in such types of employment. 
The largest group of precarious workers are self-employed, and within these the most of them are so 
called independent contractors (s.p.). The social security system in Slovenia builds up equal rights in 
the social security system to the self-employed and employed workers (employees). However, an 
important difference is that the self-employed themselves pay the total social security contributions, 
while when it comes to employment relationship, this duty is divided between worker and employer. 
Self-employed persons are not entitled to a lot of social rights, such as paid leave, bonus, severance pay, 
etc... This mostly influences the self-employed, working in disguised employment relationship (so-
called bogus self-employed) and economically dependent persons (self-employed, that gets the least 80 
percent of their annual income from one client), whose position is more comparable to a normal worker 
(employee) as an economic unit - the individual contractor. 
 
Key words: 
precarious employment – flexibility – atypical employment - social security – social insurance – self-
employment – disguised employment   
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1. UVOD 
Po nekaterih podatkih je v Sloveniji na trgu dela že več kot 40% prekarnih delavcev.1 Ta odstotek je 
zaskrbljiv zlasti, ker so prekarni delavci slabše delovnopravno varovani, saj se za njih Zakon o delovnih 
razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1)2 (praviloma) ne uporablja. Delo namreč opravljajo na podlagi 
pogodb, ki so urejene v drugih zakonih (npr. Obligacijskem zakoniku3, Zakonu o avtorskih in sorodnih 
pravicah4). Tudi socialna varnost prekarnih delavcev je nižja kot v delavnopravnih razmerjih, česar 
problematika se bo pokazala predvsem v prihodnosti – ko se bodo danes prekarni delavci nekoč 
upokojevali. 
Prekarnost je naraščajoč problem na vseh kontinentih, saj se pojavlja povsod, kjer obstaja presežna 
delovna sila in so delavci primorani sprejeti kakršno koli delo. Tudi Slovenija ni nobena izjema. Pod 
pritiski gospodarstvenikov in EU, ki promovirata koncept prožne varnosti (»flexecurity«), daje 
zakonodajalec pri prilagajanju zakonodaje prednost temu konceptu, saj naj bi bili še vedno premalo 
konkurenčni in fleksibilni na področju zaposlovanja. Statističen urad RS na podlagi opravljenih analiz 
ugotavlja, »da v zadnjih letih slovenski trg dela postaja prožnejši, saj se na eni strani veča število oseb 
z bolj negotovimi delovnimi mesti, na drugi strani pa upada število oseb z varnejšimi, bolj zanesljivimi 
delovnimi mesti.«5 
Glede na to, da je bilo o atipičnih oblikah dela in delovnopravnem varstvu »delavcev« v teh oblikah že 
veliko napisanega6, cilj te magistrske naloge ni celovito razčleniti prekarne oz. atipične oblike dela, 
marveč je osrednje bistvo magistrske naloge predstaviti kakšna je socialna varnost »prekarnih« 
delavcev, v katera socialna zavarovanja so vključeni in kakšna je pravna podlaga za to. Nedvomno je, 
da je delovno pravno varstvo »prekarnih delavcev« slabše.  
Pri pisanju magistrske naloge sem izhajala iz hipoteze, da je tudi socialna varnost »prekarnih« delavcev 
izrazito slabša od socialne varnosti delavcev, ki delajo po pogodbi o zaposlitvi. Problematiko toliko bolj 
izpostavi dejansko stanje, katerega cilj je pokazati, da je število prekarnih oblik zaposlitev v porastu, da 
je zato vse večje število delovno aktivnih oseb deležno slabše socialne varnosti in da, če želimo ohraniti 
status socialne države v polnem pomenu besede, je nujno, da svoj sistem socialne varnosti (predvsem 
preko sprememb v zakonodaji) prilagodimo novim oblikam dela. Navsezadnje pa, visoki stroški dela v 
Sloveniji ne smejo iti v škodo zaščiti (socialni varnosti) delovno aktivnih oseb. 
                                                     
1 Prvi program Radia Slovenija – Oddaja Studio: Trg dela – »prekarni« delavci (30. 9. 2015). 
2 Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16. ZDR-1 je začel veljati 12. 4. 
2013. 
3 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US. 
4 Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP. 
5 Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5121&idp=3&headerbar=2 (8.12.2016). 
6 Glej npr. L. Tičar, Nove oblike dela: Kdo in v kakšnem obsegu naj uživa delovnopravno varstvo (2012), K. 
Erjavec, Prekvalifikacija navidezno (ne)odvisnih razmerij v delovno razmerje – to ni več vprašanje (2015),  D. 
Senčur Peček, Koga naj varuje delovna zakonodaja (2011), D. Senčur Peček, Neuporaba in spremenjena uporaba 
institutov delovnega prava (2015). 
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2. OPREDELITEV PREKARNOSTI 
Pridevnik prekaren izhaja iz latinske »precarius«, ki je prvotno pomenil »izprošen, priberačen, po milosti 
pridobljen.« Že v rimskem pravu se je ta termin uporabljal za oznako instituta »prepustitve nečesa 
drugemu do preklica.« Tako pravno razmerje se je po rimskem pravu imenovalo prekarij, prejemnik pa 
je bil prekarist. Kasneje se je pomen izraza spremenil v »nestalen, negotov, prehoden.« Tak pomen ima 
še danes.7 
V slovenskih besedilih o prekarnosti  najdemo dve različici - prekarnost in prekernost.8 Druga izdaja 
SSKJ, ki je izšla oktobra 2014, je uveljavila iztočnico prekaren kot »težaven, mučen: spravil ga je v 
prekaren položaj«. Za poenotenje rabe v terminologiji tudi v tej magistrski nalogi uporabljam koren 
»prekar-«.  
Guy Standing9 pravi, da obstaja dva načina opredelitve pojma prekariat. Relevanten za namene te 
magistrske naloge je predvsem prvi način, ki prekariat dojema kot družbeno-ekonomsko skupino, v 
katero posameznik spada ali pa ne. V okviru te razlage Standing dalje prekariat povezuje s proletariatom 
in prekariat opredeljuje kot svoj razred oz. skupino. Gre za novo obliko delavskega razreda, katerega 
ime odraža spremembe na globalnem trgu. Standing vidi več različnih modernih skupin.10 Na vrhu je 
elita, v kateri so združeni najbogatejši. Pod elito je »salariat,« ki je sestavljen iz oseb, ki so v gotovih 
(dobrih) zaposlitvah; nekateri upajo na prehod v elito, drugi brezskrbno uživajo v ugodnostih, ki jih 
imajo. Gre za vodilne v večjih korporacijah, državnih agencijah in javni upravi. Tretja skupina so 
»proficians.« Gre za osebe, ki obvladajo veščine, po katerih je na trgu veliko povpraševanje. Gre za 
mobilno skupino, ki je stalna zaposlitev ne zanima. Četrto skupino predstavlja ostanek nekdanjega 
»delavskega razreda.« Z njimi v mislih je bil zgrajen pojem države blaginje in delovnopravna 
zakonodaja. Peta skupina je naraščajoča skupina, t. i. prekariat. 
Opisni pojem »prekariat« je bil prvič uporabljen s strani francoskih sociologov v 1980ih, ko so opisovali 
začasne ali sezonske delavce. Standing pravi, da je ena izmed bistvenih sestavin termina »prekarno« 
začasnost delavskega statusa. V različnih državah ima pojem prekarnost in njegove izpeljave podoben 
pomen, Standing pa opozarja, da pojma prekariat ne smemo enačiti s pojmom revni delavci11 ali 
nestabilno zaposlitvijo, čeravno sta to eni izmed dimezij prekariata.12 Prekarnost je sestavljena iz več 
sestavin, med drugim tudi pomanjkanja identitete, ki temelji na zagotovljeni zaposlitvi. Standing na 
podlagi že povedanega izpostavi sedem oblik z delom povezanih varnosti, ki jih prekarni delavci niso 
deležni: 
                                                     
7 Več v: www.lektorsko-drustvo.si/forum/slovenski-jezik/lektorjeva-ucna-minuta/1407238071_lektorjeva-ucna-minuta-
prekaren-ali-prekeren (22.11.2016). 
8 Več v: mag. Tina Verovnik, Prekerni, prekarni ali kaj tretjega?, Pravna praksa, 2009, št. 5, str. 31. 
9 G. Standing, nav. delo (2011), str. 7,8. 
10 Čeravno priznava tudi, da je v nekaterih delih sveta še vedno aktualno razredno deljenje. 
11 »The working poor.« Tako pojmujejo prekarce na Japonskem. 
12 G. Standing, nav. delo (2011), str. 9. 
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- Varnost na trgu dela (»Labour market security«): zaposlitvene možnosti za ustrezen zaslužek;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Zaposlitvena varnost (»Employment security«): zaščita pred arbitratnim odpuščanjem; 
- Varnost napredovanja (»Job security«): pogajalsko izhodišče delavca, možnosti napredovanja 
v statusu in dohodku; 
- Varnost na delu («Work security«): varnost in zdravje pri delu, ki se uresničuje skozi omejitve 
delovnega časa, nočnega dela; 
- Varnost dodatnega izobraževanja in nadgradnje sposobnosti (»Skill reproduction security«): 
možnost dodatnih izobraževanj; 
- Varnost dostojnega dohodka (»Income security«): gotovost dostojnega dohodka, ki je varovan 
preko določil o minimalni plači, indeksaciji plač; 
- Varnost zastopanja (»Representation security«): obstoj kolektivnega glasu na trgu dela npr. 
preko sindikata, s pravico do stavke. 
Prekarnost se povezuje oz. izhaja iz fleksibilnosti na trgu dela, ki je proizvod neoliberalizma. O tem A. 
Završnik13: »če je proletariat nastal ob migraciji prebivalstva s podeželja v mesta in ob izvrženju 
posameznika iz tradicionalnih skupnosti (Gemeinschaft), ki so ga podrejale tradiciji in nudile varnostno 
socialno mrežo in ontološko gotovost, prekariat označuje neoliberalno izvrženje posameznika iz 
ekonomske, socialne in ontološke varnostne mreže, torej izvrženje iz moderne družbe (Gesellschaft).« 
Završnik pri tem pridevnik prekarno poenostavljeno razlaga kot »veljavno do preklica14.«  
OECD fleksibilnost razume kot zmožnost sistemov, organizacij in posameznikov za prilagajanje 
spremembam preko  sprejemanja novih načinov in struktur obnašanja. Na trgu dela fleksibilnost 
predstavljajo službe, ki niso strogo regulirane v okviru pogodbe o zaposlitvi in delovnopravne 
zakonodaje nasploh.15 Kot ugotavlja B. Kresal: »večja 'fleksibilnost' ne zmanjšuje brezposelnosti in 
segmentacije, povečuje pa neenakosti in številne ljudi prikrajša za dostojne pogoje dela in življenja.«16 
Razprav o pomenu oz. razlagi termina prekarnost ni malo, za namene te magistrske naloge pa naj 
zadošča opredelitve prekarnih delavcev, kot delovno aktivnih oseb, ki nimajo gotove zaposlitve, njihova 
prihodnost je negotova, za svoje delo ne prejemajo dostojnega plačila, obenem pa niso deležni enake 
delovne in socialne varnosti kot redni delavci.17 Prekarni delavci lahko delajo v različnih oblikah dela. 
 
                                                     
13 A. Završnik, nav. delo (2011). 
14 Tak pomen je imelo tudi v rimskem pravu. 
15 V. Letourneux, nav. delo (1998), str. 2. 
16 B. Kresal, nav. delo (2014). 
17 Gre za delavce, ki so zaposleni po pogodbi o zaposlitvi in varovani z ZDR-1. 
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2.1. PREKARNE OBLIKE DELA 
»Prekarno delo ima skorajda toliko različnih definicij, kolikor so različni obrazi, ujeti v 
tovrstne oblike zaposlitve.«18 
Prekarne oblike dela so atipične oblike dela, ki se od tipičnih razlikujejo v bistvenih značilnostih - niso 
trajne, so negotove, delavcu pa ne zagotavljajo enake socialne varnosti. Problem pri pravni obravnavi 
vidikov prekarnega dela je še toliko bolj izrazit, ker prekarnost ni pravni pojem. 
Praviloma se za prekarno šteje delo, ki se ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi (za določen ali 
nedoločen čas), temveč temelji na drugi podlagi (najemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, 
...). Vendar je pripisovanje prekarnosti zgolj posameznim oblikam dela, ki ne temeljijo na pogodbi o 
zaposlitvi, napačno. Kot prekarno lahko označimo tudi delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, če je ta 
sklenjena samo za določen čas ali za čas,  ki je krajši od polnega delovnega časa. Sploh pri pogodbi za 
določen čas je prisoten element negotovosti, ki je toliko bolj intenziven, če je pogodba sklenjena za le 
malo časa. Pri delu, krajšem od polnega časa, pa je delavcu le delno zagotovljena  socialna varnost, saj 
ima plačan le sorazmeren del prispevkov za socialno varnost. Definicijo prekarnih oblik dela je zato 
težko postaviti, saj je njen obseg širok in presega okvire posameznih oblik dela, kljub temu pa moramo 
paziti tudi, da termina prekarnost ne uporabljamo preveč ekstenzivno in ga s tem preveč posplošimo. 
L. F. Vosko19 pravi, da prekarno zaposlitev sestavlja razmerje med zaposlitvenim statusom, obliko 
zaposlitve, dimenzijami negotovosti na trgu dela20, kakor tudi družbeni kontekst in družbeno stanje. Pri 
tem opozarja, da čeravno prekarne oblike dela in atipične oblike dela nista sinonima, je med njima očitna 
povezava. V teoriji zasledimo še pojem fleksibilne oblike dela. Vsi trije pojmi (prekarne, atipične in 
fleksibilne oblike dela) praviloma opisujejo iste oblike dela, razlikujejo se zgolj v tem, katera lastnost 
opravljanja dela je pri posamezni obravnavi izpostavljena – pri prekarnih je to negotovost, začasnost in 
ne-omogočanje dostojnega zaslužka, pri atipičnih je to atipičnost kot odmik od pravila v delovnopravni 
zakonodaji - pogodbe za nedoločen čas, pri fleksibilnih pa je to fleksibilnost kot možnost hitrega 
prilagajanja spremembam na trgu dela. 
Pravno gledano se prekarnosti najbolj približa prikrito delovno razmerje. Gre za razmerje, »ki daje videz 
drugačnega razmerja, kot v resnici obstaja med strankama, z namenom izničiti ali vsaj zmanjšati pravno 
varstvo.«21 Problematično pri navedenim je predvsem to, da delovnopravne norme, katerih namen je 
zaščita šibkejše stranke v razmerju – torej delavca, praviloma veljajo le za delavce. Delavec po ZDR-1 
pa je zgolj vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 
                                                     
18 M. Jaklič, M. Boštele, nav. delo; dostopno na: http://www.delo.si/svet/ekonomija/velike-napake-v-imenu-liberalizacije-
trgov.html (22.11.2016). 
19 L. F. Vosko, nav. delo (2010), str. 2. 
20 Te so: stopnja negotovosti zaposlitve, stopnja učinkovitosti delovnopravne regulacije, stopnja nadzora nad 
delovnimi pogoji in ustreznost prihodkov. 
21 L. Tičar, nav. delo (2012), str. 14. 
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Prekarni delavci so prav tako deležni zmanjšanje socialne varnosti, o čemer govori tudi to magistrsko 
delo. 
2.2. POJAVNE OBLIKE PREKARNOSTI V PRAVNI UREDITVI RS – ATIPIČNE OBLIKE 
ZAPOSLITVE IN DELA 
 
Graf 1: Število delovno aktivnih oseb v Sloveniji po posameznih oblikah dela v 3. četrtletju 201622 
Po podatkih SURS je bilo v 3. četrtletju 2016 med prebivalstvom Slovenije 923.000 aktivnih oseb. Med 
795.000 zaposlenimi je bilo 656.000 delavcev v delovnem razmerju za nedoločen čas. Samozaposlenih 
je bilo 106.000, 1.000 manj kot v prejšnjem četrtletju. Med delovno aktivnimi se je v 3. četrtletju 2016 
znižalo tudi število zaposlenih v delovnem razmerju (za 6.000 oz. za 0,9 %), medtem ko se je število 
zaposlenih prek študentskega servisa v tem obdobju povečalo za 21,4 % (oz. za 6.000).23 
2.2.1. Samozaposlene osebe 
V literaturi večkrat zasledimo termin samozaposlene osebe. Termin ni sopomenka za samostojne 
podjetnike (s.p.), niti ne zajema vseh oseb, ki delo opravljajo po pogodbi civilnega prava. ZDR-1 ne 
opredeljuje termina samozaposlene osebe. Termin samozaposlene osebe je definiran v Zakonu o 
urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD)24 in v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
                                                     
22 Vir: SURS, http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6346&idp=3&headerbar=2 (11.12.2016). 
23 Kar je sicer običajen pojav zaradi študentskega dela med študijskimi počitnicami.  
24 Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT. 
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(v nadaljevanju: ZPIZ-2)25. ZUTD šteje kot samozaposleno vsako osebo, ki opravlja katero koli 
samostojno dejavnost, kot so: 
-  samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,  
- osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali katero drugo kulturno 
dejavnost,  
- osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali 
zasebno veterinarsko dejavnost,  
- osebe, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost,  
- osebe, ki opravljajo duhovniško oz. drugo versko službo.26  
Samozaposleni so v ZUTD torej primeroma našteti. ZPIZ-2 v 15. členu o samozaposlenih osebah pravi, 
da gre za osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno 
dejavnost. Bolj podrobno (tudi primeroma) je samozaposlene v 15. členu opredeljeval ZPIZ-127, ki pa 
je obstoj samozaposlitve v 8. členu vezal na pogoj dohodka, ki dosega vsaj minimalno plačo.28 ZPIZ-2 
tega pogoja ne pozna več.29  
D. Senčur Peček30 (drugače) v kategorijo samozaposlenih uvršča vse tiste, ki delajo v »pogodbenih 
razmerjih, ki ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev v delovno razmerje. V slovenskem pravnem sistemu 
so to razmerja, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz 4. člena ZDR-1.« Tako pojmovanje sledi pojmovanju 
Evropskega socialno-ekonomskega odbora.31 Pri tem velja izpostaviti dvoje: prvič, med samozaposlene 
                                                     
25 Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – 
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15 
26 Opredelitev pojmov: 11. točka 5. člena ZUTD.  
27 Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – 
ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. 
US, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2.  
Obvezno se zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji: 
- kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah opravljajo pridobitno dejavnost, 
vključno s fizičnimi osebami, ki se štejejo za obrtnike ali zasebne trgovce v skladu z zakonodajo, veljavno pred 
uveljavitvijo zakona o gospodarskih družbah; 
- z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju 
medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan; 
- opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali 
specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja 
zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom; 
- opravljajo duhovniško oz. drugo versko službo; 
- opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom; 
- samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost. 
28 V 8. členu (opredelitev pojmov) je bila navedena definicija samozaposlene kot osebe, ki kot svoj edini ali glavni 
poklic v Republiki Sloveniji opravljajo samostojno dejavnost iz 15. člena tega zakona in z njo ustvarjajo 
dohodek, ki dosega vsaj minimalno plačo.« 
29 Tega pogoja nista vsebovala niti ZZZPB, ki je urejal zavarovanje za primer brezposelnosti pred ZUTD, niti 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), medtem ko aktualni ZSDP-1 definicije 
samozaposlene osebe ne vsebuje več. 
30 D. Senčur Peček, nav. delo (2014). 
31Glej npr. mnenje iz 6.6.2013; dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE2063&from=SL (22.11.2016). 
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spadajo tudi navidezno samozaposleni32 in drugič, teorija ne daje jasne pojasnitve ali se pod zakonsko 
opredelitvijo samozaposlenega razume vsakega posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (oz. je 
delovno aktiven), ne gleda na to v kakšnem obsegu opravlja to samostojno dejavnost in ne glede na to, 
ali je za to opravljanje dejavnosti vpisan v kakšne register oz. evidenco – t.i. formalni pogoj. 
G. Strban33 pojem samozaposlitve veže na delovno aktivnost zunaj pogodbe o zaposlitve, pri čemer 
izpostavlja (ne)obveznost izpolnjevanja formalnega pogoja – vpisa v ustrezni register. V Sloveniji je 
sicer »oseba lahko opredeljena kot samozaposlena, če opravlja dovoljeno dejavnost, za katero se ne vodi 
poseben register.« Iz navedenega bi sicer lahko sklepali, da vpis v register oz. evidenco v Sloveniji ni 
konstitutiven pogojen, vendar v praksi izvajalcev socialnih zavarovanj takemu gledanju ne sledijo, kot 
je pojasnjeno v nadaljevanju. G. Strban pri tem izpostavlja predvsem družbenike, poklicne športnike, 
šahiste in kmete. ZPIZ-2 družbenike samostojno ureja v 16. členu, kmete pa v 17. členu,34 pri čemer so 
kmetje, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev vpisani v Register kmetijskih gospodarstev, medtem ko se 
za družbenike ne vodi poseben register.35 Poklicne športnike ZPIZ-2 sicer ne ureja,36 so pa v skladu z 
Zakonom o športu37 vpisani v razvid poklicnih športnikov. 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zgibanki, ki je izšla aprila 2016 (»Samozaposlene 
osebe – pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2016«)38 kot samozaposlene našteva samostojne 
podjetnike (oseba, ki opravlja samostojno pridobitno dejavnost - samostojni podjetnik, ki je opredeljen 
v ZGD-1) in osebe, ki opravljajo drugo dovoljeno dejavnost (fizične osebe, ki so za opravljanje 
posamezne poklicne dejavnosti vpisane v register, imenik ali drugo evidenco, ki je predpisana za 
opravljanje te dejavnosti, kot na primer razvid zasebnih športnih delavcev, zdravniški register, razvid 
samostojnih novinarjev, imenik odvetnikov, register notarjev, ipd.). Zavod tako samozaposlene omeji 
na formalen pogoj vpisa v register, imenik ali drugo evidenco. Enakega mnenja so tudi avtorji 
komentarja ZPIZ-2: »samozaposlene osebe pridobijo svoj status z vpisom v predpisan register,…«39 
Tako gledanje ni nujno pravilno, vendar pa rešuje vprašanje obsega opravljanja dejavnosti za 
»pridobitev« naziva samozaposlenega, saj le to ni več pomembno. 
Kot lahko ugotovimo iz navedenega, gre pri samozaposlenih osebah za osebe, ki dela ne opravljajo na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi (po ZDR-1), ampak gre za omejen krog oseb, ki so vpisane v register oz. 
neko drugo evidenco in praviloma opravljajo samostojno dejavnost. Ta skupina pa ni homogena, saj gre 
                                                     
32 Več pod točko 2.2.1.2. 
33 G. Strban, nav. delo (2008), str. 347. 
34 ZPIZ-1 je kmete urejal v 16. členu, določbe o družbenikih pa ni vseboval. 
35 ZPIZ-1 jih je urejal v 16. členu. 
36 ZPIZ-1 jih je v 21. členu (vrhunski športniki in šahisti). 
37 Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA. 
38 Dostopno na: http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=87 (22.11.2016). 
39 M. Papež in drugi, nav. delo (2014), komentar 15. člena ZPIZ-2, str. 49. 
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še vedno za osebe, ki opravljajo različne vrste samostojnih dejavnosti oz. poklicev.40 Samozaposlene 
osebe z naročniki praviloma sklepajo pogodbe civilnega prava (npr. podjemna pogodba). 
Socialna zavarovanja so za samozaposlene osebe urejena enotno (ureja se jih pod terminom 
samozaposleni, brez dodatnega razčlenjevanja), velja pa opozoriti, da ZPIZ-2 ločeno od samozaposlenih 
ureja kmete (16. člen) in družbenike (17. člen), ki bi jih po mnenju teorije in primerjalno gledano prav 
tako lahko uvrstili v skupino samozaposlenih.41 V magistrski nalogi bo poudarek na samostojnih 
podjetnikih – s.p.-jih, kot najbolj razširjeni obliki »prekarnih« delavcev.  
2.2.1.1. Samostojni podjetniki (s.p.) 
Samostojne podjetnike ureja Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).42 Po ZGD-1 je 
samostojni podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja.43 Samostojni podjetnik odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. ZGD-1 tematiko konkretneje ureja v II. delu (PODJETNIK), 71. – 75. člen. 
Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije. 
2.2.1.2. Navidezno samozaposleni – prisilni s.p. 
Znotraj s.p.-jev predstavljajo prekarno skupino predvsem tisti s.p.-ji, ki so bili v tak način opravljanja 
dejavnosti prisiljeni oz. je bila njihova nadaljnja delovna aktivnost pri določenem »delodajalcu« 
pogojena z odprtjem s.p.-ja. V teoriji se je za to skupino uveljavilo poimenovanje »prisilni s.p.,« saj so 
bili v takšno samostojno opravljanje dejavnosti prisiljeni oz. »navidezni s.p.,« saj delo ne opravljajo 
samostojno in neodvisno. Gre za samozaposlene, ki (praviloma) delajo v prikritem delovnem razmerju, 
saj se delovni pogoji, v katerih navidezno samozaposleni opravljajo delo, ne razlikujejo od običajnega 
delovnega razmerja. M. Breznik44 ugotavlja, da pri navidezno samozaposlenih ni samostojnega izvajanja 
dejavnosti za več naročnikov in avtonomno določene cene za delo, kot bistva samozaposlitve.  
Drugo skupino prekarnih s.p.-jev predstavljajo tisti s.p.-ji, ki so se za samostojno dejavnost odločili s 
pomočjo spodbude države45, vendar jim opravljanje v takšni obliki ne zagotavlja dostojnega preživetja.  
2.2.1.3. Ekonomsko odvisna oseba 
Institut ekonomsko odvisnih oseb se je v delovni zakonodaji pojavil šele leta 2013 z ZDR-1. ZDR-1 
ekonomsko odvisno osebo ureja v VII. poglavju (POSEBNE DOLOČBE), 213. in 214. členu. Namen 
za vključitvijo ekonomsko odvisnih oseb v ZDR-1 je širitev krog oseb, ki niso v delovnem razmerju. 
                                                     
40 G. Strban, nav. delo (2008), str. 348. 
41 Za namene omejitve obsega magistrske naloge, ta problematika na tem mestu ne bo nadaljnje obravnavana. 
42  Uradni list RS, št. 42/06 s sprem. 
43 Šesti odstavek 3. člena ZGD-1 (pojmi).  
44 M. Breznik, nav. delo (2012-2013), str. 9. 
45 Subvencioniranje samozaposlenih s strani države kot eden izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja v letu 
2008. 
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ZDR-1 tako (poleg zaposlenih oseb) nudi omejeno delovnopravno varstvo še: volonterskim 
pripravnikom, otrokom, mlajšim od 15 let, dijakom in študentom ter ekonomsko odvisnim osebam. 
Gre za samozaposleno osebo, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in 
dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska 
odvisnost obstaja, če oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. 
Ekonomski osebi je skladno s 214. členom ZDR-1 zagotovljeno omejeno delovno pravno varstvo – 
zanjo se uporabljajo določbe ZDR-1 o prepovedi diskriminacije,  zagotavljanju minimalnih odpovednih 
rokov,  prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov, zagotavljanju 
plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, 
upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov 
in prispevkov in uveljavljanju odškodninske odgovornosti. 
Nekoliko nejasno je začrtana meja med ekonomsko odvisnostjo in prikritim delovnim razmerjem. 
Razlika je zgolj v tem, da pri ekonomski odvisnosti niso izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja in 
zato torej ne gre za prikrito delovno razmerje. Gre za zakonito obliko samozaposlitve, kjer pa je izrazit 
element ekonomske odvisnosti.46 
Čeravno pozdravljam idejo širitve delovno pravnega varstva izven pojma delavca, pa je največji problem 
pri ureditvi ekonomsko odvisnih oseb tretji odstavek 214. člena ZDR-1: ekonomsko odvisna oseba je za 
upravičenost do omejenega delovno pravnega varstva po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega 
leta, dolžna obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako 
da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske 
odvisnosti. 
Omenjena določba zagotavlja, da bo institut ekonomsko odvisne osebe ostal zgolj na papirju in se v 
praksi ne bo (oz. se bo redko) uresničeval. Prav tako pa zakon za nadzor nad uporabo instituta 
ekonomsko odvisne osebe v praksi, ni predvidel vodenje evidence, zato tudi podatki o številu 
»prijavljenih« ekonomsko odvisnih oseb niso dostopni. 
                                                     
46 Več o institutu ekonomsko odvisne osebe glej: L. Tičar, nav. delo (2013), str. 151-166. 
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2.2.1.1. Število samozaposlenih v Sloveniji 
 
Graf 2: Delovno aktivni prebivalci v Sloveniji glede na obliko dela 2008-201547 
Podatki kažejo, da se število samozaposlenih oseb v Sloveniji povečuje na račun števila delavcev v 
delovnih razmerjih. V času od leta 2008 do 2014 se je delež zaposlenih v delovnem razmerju med vsemi 
delovno aktivnimi osebami zmanjšal z 80,9 % na 77,4 %, delež  samozaposlenih pa se je povečal z 9,9 
% na 12,7 %.48 Navedeno povzema tudi SURS, ko pravi, da »delodajalci večinoma raje, zaposlijo 
nekoga, ki ima status s. p., kot da bi z delavcem sklenili delovno razmerje. Tak način zaposlovanja 
delodajalcem omogoča, da lahko s samozaposlenim hitreje prekinejo sodelovanje, obenem pa imajo do 
njih manj obveznosti, kar zadeva odmor, dopust, izobraževanje ipd.«49  
O razširjenosti samozaposlenih pa pričajo tudi novejši podatki: junija 201550 je bilo 92.147 
samozaposlenih, v drugem četrtletju leta 201651 pa je bilo po podatkih SURS že 107.000 
                                                     
47 Vir: SURS, http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (11.12.2016). 
48 Drugo poročilo Delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela (maj 2015), str. 5. 
49 Vir: SURS, http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4375 
(22.11.2016). 
50 FURS: STATOPIS, statistični pregled Slovenije 2015, str. 18. 
51 Zadnji dostopni podatki; dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=116&headerbar=2 
(22.11.2016).  
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samozaposlenih. Samo oktobra 2016 je bilo po podatkih AJPESa v primerjavi s prejšnjim mesecem 
(septembrom 2016) 1.601 novoustanovljenih samostojnih podjetnikov.52 Leta 2016 je bila v primerjavi 
z letom 2015, 5 odstotna rast novoustanovljenih podjetnikov, in sicer je AJPES v letu 2016 zabeležil 
15.165 novoustanovljenih samostojnih podjetnikov,53 medtem ko je skupno število samozaposlenih 
upadlo in sicer iz 115.000 samozaposlenih v zadnjem četrtletju 2015, na 106.000 samozaposlenih v 
tretjem četrtletju 2016.54 
Z vidika starostnih skupin, je bilo največ samozaposlenih v 3. četrtletju 201655 v starostni skupini 30–
49 let, 64.000. 34,2 % teh oseb so bile ženske. V starostni skupini 15–29 let je bilo samozaposlenih 
najmanj (6.000). Med njimi je bilo 72,6 % moških in 27,4 % žensk.  
Iz Poročila o delu Inšpektorata za delo za leto 201556 izhaja, da inšpektorji zaznavajo vedno več 
primerov, ko delodajalci silijo delavce v pridobitev statusa samostojnega podjetnika. Inšpektorji so v 
letu 2015 ugotovili 163 kršitev drugega odstavka 13. člena ZDR-1, ki določa prepoved opravljanje dela 
na podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. členom in v 
povezavi z 22. členom ZDR-1. Po beseda Inšpektorata RS za delo trend opravljanja dela na podlagi 
pogodb civilnega prava v praksi narašča. V letu 2015 so sicer ugotovili nekaj manj kršitev s tega 
področja kot v letu 2014 (ko so ugotovili 237 kršitev) in v letu 2013 (201 kršitev), vendar so v letu 2015 
opravili več inšpekcijskih nadzorov s tega področja pri večjih delodajalcih, ki so sklepali pogodbe 
civilnega prava z večjim številom delavcev (v enem od primerov je inšpektorica delodajalcu 
prepovedala opravljanje dela do odprave nepravilnosti za kar 78 delavcev), pri čemer pa se v 
informacijskem sistemu IRSD za posameznega delodajalcu šteje le ena kršitev, čeprav jo je dejansko 
storil zoper več delavcev. 
2.2.2. Avtorska pogodba 
Delo po avtorski pogodbi oz. pravilneje po pogodbi o naročilu avtorskega dela ureja Zakon o avtorskih 
in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP).57 Za delo na podlagi avtorske pogodbe se uporabljajo 
določbe civilnega prava. Po avtorski pogodbi lahko posameznik opravlja le dela, ki so kot avtorska 
                                                     
52 Podatek izhaja iz novic AJPES – AJPES Informator, ki jih AJPES v obliki elektronske pošte pošilja registriranim 
uporabnikom spletne strani. Elektronsko sporočilo je bilo poslano dne 8.11.2016. 
53 Podatek izhaja iz novic AJPES – AJPES Informator, ki jih AJPES v obliki elektronske pošte pošilja registriranim 
uporabnikom spletne strani. Elektronsko sporočilo je bilo poslano dne 10.01.2017. 
54 Uradnih podatkov za zadnje četrtletje 2016 še ni. 
55 Vir: SURS, http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6346&idp=3&headerbar=2 (11.12.2016). 
56 Dostopno na: 
http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Splosno/LETNA_POROCILA/lp_irsd_2015_www.pdf 
(22.11.2016). 
57 Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP. 
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predvidena v ZASP.58 Avtor je fizična oseba, ki ustvari avtorsko delo.59 Naročnik je lahko fizična ali 
pravna oseba.60 Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljajo določbe o podjemniški pogodbi, če 
ni z ZASP drugače določeno. 
Z uveljavitvijo novega ZUTD, ki se uporablja od 1.1.2011, podatkov o avtorskih pogodbah ni več treba 
sporočati Zavodu RS za zaposlovanje. 
2.2.3. Podjemna pogodba 
Podjemna pogodba oz. pogodba o delu je urejena v 11. poglavju Obligacijskega zakonika (v 
nadaljevanju: OZ).61 S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava 
ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to 
plačal.62 Predmet podjemne pogodbe je lahko izdelava ali popravilo stvari (obrtniške storitve) in fizično 
ali umsko delo. 
Slabost podjemne in avtorske pogodbe je, da avtor in podjemnik nista zavarovana za primer 
brezposelnosti in za starševsko varstvo. Naročnik mora od avtorske in podjemne pogodbe plačati 
prispevek za obvezno pokojninsko zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 (prispevek delodajalca in prispevek 
zavarovanca), oz. kadar pogoji po 18. členu ZPIZ-2 niso izpolnjeni (če ne gre za delo v  okviru drugega 
pravnega razmerja), je naročnik dolžan plačati prispevek delodajalce za posebne primere zavarovanja 
po 20. členu ZPIZ-2. Avtor in podjemnik sta skladno z ZZVZZ obvezno zavarovana za poškodbo pri 
delu in poklicno bolezen, ZZVZZ pa ne daje neposredne podlage, ki bi se nanašala na drugo pravno 
razmerje.63 
Z uveljavitvijo novega ZUTD podatkov o podjemnih pogodbah (enako kot velja za avtorske) ni več 
treba sporočati Zavodu RS za zaposlovanje. 
                                                     
58 Po drugem odstavku 5. člena ZASP za avtorska dela veljajo zlasti: 
1.      govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja; 
2.      pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi; 
3.      glasbena dela z besedilom ali brez besedila; 
4.      gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela; 
5.      koreografska in pantomimska dela; 
6.      fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju; 
7.      avdiovizualna dela; 
8.      likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi; 
9.      arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske 
arhitekture; 
10.   dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja; 
11.   kartografska dela; 
12.   predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska 
mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave). 
59 10. člen ZASP. 
60 100. člen ZASP. 
61 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US. 
62 619. člen OZ.  
63 Več o tem glej v nadaljevanju. 
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2.2.3.1. Razlika med pogodbenim delom in samozaposlitvijo 
Kot je bilo že izpostavljeno pri obravnavi skupine delovno aktivnih, ki spadajo pod »samozaposlene,« 
meja ni jasno določena. L. Tičar64 izpostavlja tri lastnosti, ki so skupne osebi, ki dela preko podjemne 
pogodbe (primerljivo bi lahko obravnavali delo preko avtorske pogodbe) in samostojnemu podjetniku 
(kot najbolj razširjeni obliki samozaposlitve). Prva je, da ne delata v delovnopravnem razmerju, in da ju 
delovna zakonodaja ne obravnava kot delavca in jima posledično ne nudi delovnopravnega varstva. 
Zakonodaja namreč šteje, da sta oba v razmerju do naročnika dela v enakopravnem položaju. Druga 
skupna lastnost je, da oba nosita breme poslovnega rizika, ki ga delavec v delovnopravnem razmerju ne 
nosi. Tretjo podobnost predstavlja samostojno organizacijo dela. Razlika med njima pa je praviloma 
zgolj to, da je s.p. gospodarski subjekt, medtem, ko lahko delo preko podjemne pogodbe opravlja vsaka 
fizična oseba.  
Samozaposleni glede na obravnavano pojmovanje samozaposlenosti65 z registracijo oz. vpisom v 
evidenco pridobi status, na podlagi katerega dobi svoje mesto tudi znotraj prava socialne varnosti. Če 
samozaposlitve ne vežemo na formalni pogoj vpisa v register oz. drugo evidenco, težko določimo mejo 
kdaj opravljanje dela zgolj preko podjemne pogodbe (brez prijavljene samostojne dejavnosti), preraste 
v status samozaposlenega kot osebe, ki samostojno opravlja drugo dovoljeno dejavnost.  
2.2.4. Delo na črno 
Delo na črno urejan Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju: ZPDZC-1).66 
Delo na črno je ena izmed najbolj pogostih oblik sive ekonomije, njen obseg pa je težko merljiv, saj je 
povezan s številom opravljenih inšpekcijskih pregledov.  
ZPDZC-1 ločuje tri pravne termine:  
- delo na črno (3. člen)67,  
- omogočanje dela na črno (4. člen)68 in  
                                                     
64 L. Tičar, nav. delo (2012), str. 162-164. 
65 Glej točko 2.2.1. 
66 Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT. 
67 Za kar se šteje opravljanje dejavnosti ali dela, kadar: 
  podjetje ali podjetnik opravlja dejavnost ali delo, ki ni določeno v temeljnem aktu, ni vpisano v ustrezni 
register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registriranih 
dejavnosti; 
 samozaposlena oseba ni vpisana ali priglašena, kot to določa zakon; 
 opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti; oz. 
 če tuje podjetje (razen podjetja s sedežem v državni članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
storitve na notranjem trgu), ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji v podružnicah ali opravlja 
dejavnost brez ustreznega dovoljenja; oz. 
 če posameznik opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa zakon. 
68 Za kar šteje dejanje, s katerim delodajalec ali posameznik omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, 
za katere ve, da opravljajo delo na črno in če če delodajalec ali posameznik sklene pogodbo o opravljanju dela z 
drugo pravno osebo, tujim pravnim subjektom, samozaposleno osebo ali posameznikom, za katere ve, da 
opravljajo delo na črno. 
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- zaposlovanje na črno (5. člen)69. 
Delo na črno predstavlja eno izmed oblik »prekarnega« dela, saj ni trajno, je negotovo, praviloma 
delavcu ne zagotavlja dostojnega preživetja. Delavca, ki dela na črno, ZDR-1 ne ščiti, prav tako pa tak 
delavec ni vključen v sistem socialne varnosti. Zato so delavci, ki delajo na črno, najbolj ogroženi, prav 
tako pa zaradi neplačevanja davkov in prispevkov predstavljajo še največji manjko v državni blagajni. 
Ker delavci na črno niso vključeni v socialna zavarovanja v nadaljevanju magistrske naloge na bodo 
dodatno obravnavani.70 
2.2.5.  Študentsko delo 
Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba opravlja 
preko pooblaščene organizacije (študentski servisi, Zavod RS za zaposlovanje, agencije za delo) na 
podlagi napotnice. »Študentsko delo je najpomembnejši vzrok prekarizacije med mladimi.«71 
Posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom še vedno urejata Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB) in Pravilnik o pogojih za opravljanje 
dejavnosti agencij za zaposlovanje72. Pomemben korak v ureditvi študentskega dela je naredil ZUJF-
C,73 ki je določil minimalno bruto urno postavko in še pomembnejše – vključil začasno in občasno delo 
dijakov in študentov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. 
Študentsko delo preraste v prekarno delo, ko se opravlja izven mej namena študentskega dela kot 
začasnega in občasnega dela. Kot ugotavlja A. Bobovnik74 se je »študentsko delo iz oblike socialnega 
korektiva in pomoči študentom pri pridobivanju delovnih izkušenj preobrazilo v obliko fleksibilnega 
zaposlovanja in anomalijo, ki obremenjuje trg delovne sile.« 
2.2.6. Agencijski delavci 
Delo preko agencijske pogodbe predstavlja tristrano razmerje med agencijo za posredovanje začasnega 
dela, delavcem in uporabnikom. D. Senčur Peček75 vidi bistvo tega tristranskega razmerja v tem, da je 
delavec v delovnem razmerju z agencijo, delo pa začasno, za čas vsakokratne napotitve, opravlja pri 
                                                     
69 Za kar se šteje, če delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. ki ga ni 
prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih 
zavarovanj, omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko 
opravlja delo, oz. ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja, z upokojencem ni sklenil pogodbe o 
opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, omogoči delo dijaku ali študentu 
v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov, zaposli tujca ali osebo brez 
državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev, ali nezakonito zaposli državljana tretje države. 
70 Za več glej npr. P. Končar, nav. delo (2013). 
71 M. Breznik, nav. delo (2012-2013), str. 44. 
72 Uradni list RS, št. 139/06 in 80/10 – ZUTD. Akta sta sicer z uveljavitvijo ZUTD 1. januarja 2011 prenehala 
veljati, razen določb, ki urejajo študentsko delo – te se uporabljajo do sprejetja zakona, ki bo urejal posredovanje 
začasnih in občasnih del dijakom in študentov. 
73 Uradni list RS, št. 95/14. 
74 A. Bobovnik, nav. delo (2015). 
75 D. Senčur Peček, nav. delo (2015). 
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uporabniku, po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom. Takšno opredelitev vsebuje tudi 1. člen 
Direktive 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij 
za zagotavljanje začasnega dela, ki članicam nalaga, da sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje 
zaporednih napotitev, saj vidi agencijsko delo predvsem kot stopnico k redni zaposlitvi pri uporabniku. 
ZDR-1 sicer določbe, ki bi omejevala zaporedne napotitve ne vsebuje, v 59. členu ZDR-1 pa določa 25-
odstotno kvoto napotenih delavcev. Število napotenih delavcev pri uporabniku namreč ne sme presegati 
25 odstotkov števila zaposlenih delavcev pri uporabniku, vendar v to kvoto ne štejejo delavci, ki so pri 
delodajalcu za zagotavljanje dela (agenciji) zaposleni za nedoločen čas. ZDR-1 dodatno v 60. členu kot 
pravilo za sklepanje pogodb med agencijo in delavcem določa pogodbo za nedoločen čas. Pogodba o 
zaposlitvi za določen čas se lahko sklene iz pogojev iz prvega odstavka 54. člena in ob upoštevanju 
časovnih omejitev iz drugega in četrtega odstavka 55. člena.76 
Zakon o delovnih razmerjih sicer ureja le vsebinski vidik tristranskega pogodbenega razmerja, medtem 
ko možnost opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku ureja ZUTD. 
Problematiko agencijskega dela povzema M. Breznik,77 ko ugotavlja, da agencijsko delo ne sledi 
namenu – zaposlitev delavca pri agenciji za nedoločen čas in premeščanje po različnih uporabnikih po 
potrebi. »Praksa agencij ni, da bi imele zaposlene delavce in bi se trudile pridobiti naročila, temveč da 
najprej dobijo naročilo in potem iščejo ustrezne delavce.« Pri tem je pomembno omeniti še, da tretji 
odstavek 60. člena ZDR-1 zagotavlja, da predčasno prenehanje potrebe po delu delavca pri uporabniku 
ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe za določen čas.78 
2.2.7. Pogodba o zaposlitvi za določen čas 
ZDR-1 sicer omogoča kar nekaj modifikacij pogodbe o zaposlitvi, ki lahko pomenijo prekarno obliko 
dela (delo preko agencijske pogodbe, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba za 
določen čas), najbolj razširjeno obliko atipične oblike dela pa predstavlja pogodba o zaposlitvi za 
določen čas. Čeprav je sklepanje pogodbe za določen čas v 54. členu ZDR-1 omejeno s točno določenimi 
razlogi in je pravilo sklepanje pogodbe za nedoločen čas, je Slovenija ena izmed držav z najvišjim 
deležem pogodb o zaposlitvi za določen čas.79 Razlog za to je iskati predvsem v poenostavljenem 
odpuščanju, na kar se je odzval tudi ZDR-1, ki je pogodbo za določen čas »obremenil« z omejitvami, ki 
jih je bila deležna pogodba za nedoločen čas. Ena izmed pomembnejših novosti, ki jo je uvedel ZDR-1 
pa predstavlja sprememba glede veriženja pogodb za določen čas: delodajalec po ZDR-1 za isto delo 
več ne more skleniti ene oz. več pogodb, katerih trajanje bi bilo daljše kot dve leti. 
                                                     
76 Več v B. Kresal, nav. delo (2013). 
77 M. Breznik, nav. delo (2012-2013), str. 40 in 41. 
78 Vsekakor pa morajo biti za pogodbo za določen izpolnjeni pogoji iz 54. člena. 
79 Glede na podatke Eurostata je bila Slovenija v leta 2014 na 8. mestu po odstotkih zaposlenih, ki delajo na podlagi 
pogodbe za določen čas. Več na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Proportion_of_employees_with_a_contract_of_limited_duration,_age_group_15%E2%
80%9364,_2014_(%25_of_total_employees)_YB16.png (22.11.2016). 
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Tudi iz letnega poročila Inšpektorata RS za delo so inšpektorji v letu 2015 največ kršitev ugotovili prav 
pri sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas (387 kršitev). Kot ugotavlja D. Senčur Peček80 se je 
sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas namesto pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas globoko 
ukoreninilo v slovenski praksi. Zadnji podatki MOD81 kažejo, da je delež pogodb o zaposlitvi za določen 
čas med vsemi novimi zaposlitvami že v letu 2012 dosegel že več kot 75%. Izjema, ki jo dopušča ZDR-
1, tako očitno postaja pravilo. 
2.2.8. Pogodba s krajšim delovnim časom od polnega 
V skladu s 65. členom ZDR-1 se lahko pogodba o zaposlitvi sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega, 
pri čemer se za krajši delovni čas šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri 
delodajalcu. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge 
pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja 
sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.  
Zadnji podatki MOD82 za Slovenijo tudi pri teh oblikah zaposlovanja kažejo na porast – leta 2010 je 12 
% delavcev delalo s krajšim delovnim časom manj kot 35 ur na teden, leta 2014 je takih že 16 % vseh 
delavcev. Slovenija ima pri tem (z več kot 5 %)  tudi enega izmed največjih deležev delavcev na poziv 
(»on call«) med evropskimi državami.83  
2.3. VARSTVO DELAVCA V PRIKRITEM DELOVNEM RAZMERJU 
ZDR-1 v drugem odstavku 13. člena pravi, da če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme 
opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon. ZDR-1 tako primeru 
zaradi varstva delavca kot šibkejše stranke, ne dovoljuje avtonomnega odločanja med pogodbo o 
zaposlitvi in pogodbo civilnega prava oz. povedano drugače, delodajalec in delavec ne morata sama 
izbirati na kakšni podlagi bo delavec pri delodajalcu opravljal delo.  Če delavec delo opravlja na način, 
da so izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Elemente 
delovnega razmerja definira ZDR-1 v 4. členu, in sicer so to: osebno opravljanje dela, kontinuiteta dela, 
plačilo za opravljeno delo ter opravljanje dela v organiziranem delovnem procesu, po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca. Če so ti elementi izpolnjeni, velja domneva, da obstaja delovno razmerje, s tem 
pa pripadajo delavcu vse pravice, ki iz tega razmerja izhajajo.84 Navedeno se opira na uveljavljeno 
načelo prednosti dejstev (»the principle of the primacy of fact«), ki ga spodbuja tudi MOD – načelo po 
                                                     
80 D. Senčur Peček, nav. delo (2015). 
81 ILO, NON-STANDARD EMPLOYMENT AROUND THE WORLD, 2016, str. 57. 
82 ILO, NON-STANDARD EMPLOYMENT AROUND THE WORLD, 2016, str. 77. 
83 Prehiti jo le še Nizozemska. »On call« v Sloveniji predstavlja dežurstvo in stalna pripravljenost na delovnem 
mestu, česar pa ne gre enačiti z »zero-hours contract,« ki je razširjena oblika pogodbe o zaposlitvi v Združenem 
kraljestvu in znotraj katerih delavec nima zagotovljene niti ene ure opravljanja dela. V Sloveniji se pogodba o 
zaposlitvi lahko sklepa zgolj za polni ali krajši delovni čas. 
84 18.člen ZDR-1. 
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katerem je dejanska vsebina razmerja pred obliko pogodbe. L. Tičar85 ugotavlja, da je »njegovo osnovno 
vrednostno izhodišče v tem, da se pri presoji obstoja delovnega razmerja v konkretnem primeru 
upoštevajo dejstva dogovorjenega in izvajanega pravnega razmerja, s poudarkom torej na njegovi 
vsebini in ne morda na poimenovanju razmerja s strani pogodbenih strank. Slednje s svojo voljo ne 
morejo spremeniti narave dogovorjenega pravnega razmerja in ga poimenovati v neko drugo, 
najpogosteje civilnopravno razmerje.«  
V primeru spora ima delavec po trenutni zakonodaji možnost sodnega uveljavljanja obstoja delovnega 
razmerja. Ugotovitev obstoja delovnega razmerja je (praviloma) predhodno vprašanje, od katerega je 
odvisno delovnopravno in socialno varstvo delavca. Pri tem ločimo dva primera: 
 ko razmerje med strankama še traja (delo se še opravlja) mora delodajalec najprej ugotovitev 
obstoja delovnega razmerja zahtevati od delodajalca. To mora v skladu s 200. členom ZDR-1 
storiti pisno. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne 
izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oz. ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 
dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oz. odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva 
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. 
 ko pa je razmerje med strankama že prenehalo, mora delavec zahtevati sodno varstvo  glede 
obstoja delovnega razmerja v 30 dneh od vročitve odpovedi oz. od dneva, ko je oseba zvedela 
za kršitev pravice.86  
Po trenutno veljavnem Zakonu o inšpekciji dela (v nadaljevanju: »ZID-1«)87, konkretneje 19. členu, 
lahko inšpektor z odločbo zgolj prepove opravljanje dela delavcev do odprave nepravilnosti, če pri 
inšpekcijskem nadzoru ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z ZDR-
1. V pripravi88 pa je sprememba, ki bo inšpektorju za delo omogočila izdajo odredbe delodajalcu, na 
podlagi katere bo z delavcem dolžan skleniti pogodbo o zaposlitvi. Podpisa pogodbe ne bosta imela 
pravice zavrniti niti delavec niti delodajalec, kar naj bi preprečevalo morebitne pritiske na delavce z 
namenom izognitve tej določbi v praksi. Sprememba delovnopravne zakonodaje načrtuje olajšanje 
                                                     
85 L. Tičar, nav. delo (2012), str. 98. 
86 Do nosilne sodbe opr. št. VIII Ips 258/2015 z dne 5.4.2016 je bilo potrebno hkrati uveljavljati tudi nezakonito 
prenehanje razmerja. Tudi 30 dnevni rok za uveljavljanje ugotovitve obstoja delovnega razmerja je v teoriji 
kritiziran. Glej npr. B. Kresal, nav. delo (2016). 
87 Uradni list RS, št. 19/14. 
88 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sicer tako spremembo Zakona o inšpekciji dela 
obljublja že več kot eno leto. Sekretar Peter Pogačar v oddaji Studio: Trg dela – »prekarni« delavci (30. 9. 2015): 
»Prva kratkoročna sprememba, ki jo pripravljamo na ministrstvu za delo, je povečanje pristojnosti inšpektorata za 
delo. Inšpektor za delo bo imel po novem možnost neposredno odrediti delodajalcu, da delavcu ponudi pogodbo 
o zaposlitvi, in delavec jo bo dolžan sprejeti.«; dostopno na: http://radioprvi.rtvslo.si/2015/09/studio-ob-
sedemnajstih-vmes-porocila-173/. Ministrstvo je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
inšpekciji dela objavilo in dalo v javno razpravo 18.11.2016. Besedilo predloga med drugim predlaga nov drugi 
odstavek 6. člena, ki se glasi: »V primeru iz 6. točke prejšnjega odstavka inšpektor z odločbo hkrati odredi, da 
mora zavezanec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja, v roku 3 dni po tem, ko inšpektor za delo ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb 
civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«  
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dostopa do sodnega varstva še preko obrnjenega dokaznega bremena - v primeru spora o obstoju 
delovnega razmerja bo namreč delodajalec tisti, ki bo moral dokazati, da niso bili podani vsi elementi 
delovnega razmerja.89 
Podrobnejša analiza prekarnih oblik dela in delovnopravnega varstva v teh oblikah dela bi presegla 
omejitve te magistrske naloge in zahteva posebno analizo.90 
3. SOCIALNA VARNOST 
»Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico 
do pokojnine.« (50. člen Ustave RS) 
Socialna varnost se uresničuje skozi pravico do socialne varnosti, ki se zagotavlja preko sistemov 
socialne varnosti. Pravica do socialne varnosti je (nedvomno)91 temeljna človekova pravica, ki je urejena 
na mednarodni, evropski in državni ravni. Pomeni upravičenost posameznika do dajatve v denarju in 
naravi v primeru izpada dohodka, ko pride do socialnega primera. Dajatve se zagotavljajo v javnih 
sistemih in temeljijo na principu solidarnosti.92  
Splošna deklaracija o človekovih pravicah (OZN, 1948) v 22. členu (med drugim) določa, da ima 
vsakdo kot član družbe pravico do socialne varnosti.  
Pravica do socialne varnosti sicer ni izrecno vsebovana v Evropski konvenciji o človekovih pravicah 
(v nadaljevanju: EKČP)93 (Svet Evrope, 1950), vendar je za njeno uporabo pomemben razvoj sodne 
prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP). To je najprej zavzelo stališče, 
da EKČP pravice do socialne varnosti kot take ne ureja in zato ta pravica (oz. njeni vidiki) niso varovani 
z EKČP. Pozneje se je razvila praksa, ki na področju socialne varnosti napotuje na uporabo 1. člena 
prvega Protokola k EKČP (»lastninsko varstvo premoženja«). Sčasoma je ESČP stališče razširilo iz 
prispevnih še na neprispevne (davčno financirane) pravice.94 
A. Bubnov Škoberne95 iz vsebine Konvencije MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti 
(MOD, 1952) povzame bistvo socialnih sistemov: »v okviru sistemov socialne varnosti se zagotavljajo 
                                                     
89 Predloge zakonov glej na: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ 
(23.11.2016). 
90 Za več glej npr.: L. Tičar: Nove oblike dela, str. 125-140, D. Senčur Peček: Samozaposleni, ekonomsko aktivne 
osebe in obstoj delovnega razmerja (Delavci in Delodajalci, št. 2-3, 2014), d. Senčur Peček: Prikrita delovna 
razmerja: Ali bodo »samozaposleni« nadomestili delavce?, dostopno na: 
http://journals.lexonomica.press/index.php/lexonomica/article/view/11/11 (23.11.2016), B. Kresal: Prikrita 
delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje (Delavci in Delodajalci, št. 2-3, 2014), B. Kresal: Obstoj 
delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih (Delavci in Delodajalci, št. 2-3, 2016).  
91 Tako G. Strban, nav. delo (2015), str. 478. 
92 G. Strban, nav. delo (2015), str. 479. Za razlikovanje različnih oblik solidarnost (vertikalna, horizontalna, 
medgeneracijska) glej G. Strban, nav. delo (2012), str. 513-514. 
93 Uradni list RS-MP, št. 7/94. 
94 Za več glej G. Strban, nav. delo (2015), str. 487-489    
95 Prav tam, str. 41. 
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pravice do denarnih dajatev, ki so namenjene nadomeščanju izpadlega zaslužka za zaposlene in druge 
aktivne osebe v primerih začasne izgube plače ali drugega zaslužka«96 oz. pravica do denarnih dajatev 
»zaradi povečanih stroškov,«97 ko pride do socialnega primera. Konvencija št. 102 določa minimalne 
pravice do denarnih dajatev, s katerimi se nadomešča izpad plače oz. dogodka za devet socialnih 
primerov: bolezen, brezposelnost, starost, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, invalidnost, 
materinstvo, smrt, pravico do družinskih dajatev (smrt preživljavca družine) in minimalna raven 
zdravstvenega varstva.98 Priporočilo MOD št. 202 o nacionalnih temeljih socialne zaščite99 (2012)  v 
preambuli ponovno poudarja, da je pravica do socialne varnosti človekova pravica, in da skupaj s 
spodbujanjem zaposlovanja, predstavlja ekonomsko in socialno nujnost za razvoj in napredek.100 
Konvenciji MOD št. 102 so sledile še druge, npr. št. 130 (zdravstveno zavarovanje), št. 168 (zavarovanje 
za primer brezposelnosti), št. 128 (pokojninsko in invalidsko zavarovanje), št. 183 (zavarovanje za 
materinstvo),101 relevantno pa je tudi Priporočilo MOD št. 198 o delovnem razmerju iz leta 2006102, ki 
»pomeni formalno priznanje delovnega razmerja kot osrednjega temelja opravljanja dela«103 in države 
usmerja preko določitve pokazateljev delovnega razmerja z namenom preprečevanja prikritih delovnih 
razmerij.104 
Pravica do socialne varnosti je urejena tudi v Evropski socialna listina (Svet Evrope, 1961). Ta v 12. 
členu pravico do socialne varnosti omeji na vse delavce in osebe, ki jih ti vzdržujejo. Spremenjena 
Evropska socialna listina105 (1996) pa pogodbenicam za zagotavljanje učinkovitega uresničevanja do 
socialne varnosti nalaga, da:   
1. uvedejo oz. ohranjajo sistem socialne varnosti; 
2. ohranjajo sistem socialne varnosti na zadovoljivi ravni, ki bo vsaj enaka ravni, potrebni za 
ratifikacijo Evropskega kodeksa socialne varnosti106; 
3. si prizadevajo za pospešen razvoj sistema socialne varnosti, da bi le-ta dosegel višjo raven; 
4. ukrenejo, kar je potrebno, s sklepanjem ustreznih dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali 
z drugimi sredstvi ter v skladu s pogoji, določenimi v teh sporazumih, da bi zagotovile: 
                                                     
96 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 41-43. 
97 G. Strban, nav. delo (2015), str. 479. 
98 M. Novak in drugi, nav. delo (2010), str. 381. 
99 Dostopno na: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:306
5524:NO (27.11.2016). 
100 G. Strban, nav. delo (2012), str. 510. 
101 Več glej na: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-
security/lang--en/index.htm (6.12.2016). 
102 Dostopno na: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535  
103 Tako L. Tičar, nav. delo (2012), str. 101. 
104 Priporočilo ima sicer večjo veljavo na področju delovnopravnega varstva prekarnih delavcev, zato nadaljnje ne 
bo obravnavano. 
105 Ki zavezuje tudi Slovenijo. Uradni list RS-MP, št. 29/03. 
106 Uradni list RS-MP, št. 29/03. 
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a) enakopravno obravnavanje lastnih državljanov in državljanov drugih pogodbenic glede pravice do 
socialne varnosti, vključno z ohranjanjem ugodnosti, ki izhajajo iz zakonodaje o socialni varnosti, ne 
glede na gibanja varovanih oseb med ozemlji različnih pogodbenic; 
b) dodeljevanje, ohranjanje in ponovno pridobitev pravic do socialne varnosti z ukrepi, kot so seštevanje 
obdobij zavarovanja ali zaposlitve, izpolnjenih v skladu z zakonodajo katere koli pogodbenice. 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966) zavezuje države 
pogodbenice, da vsakomur priznavajo pravico do socialne varnosti.107 
V pravnem redu EU Listina temeljnih pravic EU108 (2000) določa, da si Unija priznava in spoštuje 
pravico dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb, ki nudijo varstvo v primerih, kot so 
materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali starost ter v primeru izgube zaposlitve, v skladu s 
pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje in običaji. Vsakdo, ki v Uniji zakonito 
prebiva in spreminja prebivališče, ima pravico do dajatev socialne varnosti in socialnih ugodnosti v 
skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.109  
Marca 2016 je Evropska komisija predstavila osnutek kaj naj bi predstavljal evropski steber socialnih 
pravic (»European Pillar of Social Rights«), ki ga je Carl Juncker napovedal konec leta 2015. Steber bi 
naj določil pomembna načela, ki zagotavljajo dobro delujoč in pravičen trg dela in sistem socialne 
varnosti (najprej) znotraj držav evro območja.110 Do konca leta 2016 traja faza javnega posvetovanja, ki 
naj bi spomladi 2017 privedla do izoblikovanega evropskega stebra socialnih pravic. Kakšen bo pomen 
evropskega stebra socialnih pravic je zaenkrat težko napovedati. Iz izjave Evropske komisije izhaja, da 
predlagana načela ne bodo nadomeščala obstoječih pravic, temveč dale možnost za ocenjevanje in 
prihodnje približevanje dosežkov nacionalnih zaposlitvenih in socialnih politik, ki bi tako postale 
učinkovitejše. Pristojnosti EU glede socialne politike so sicer določene v členih 151-161 PDEU.  
Pravica do socialne varnosti je izrecno določena tudi v 50. členu Ustave RS111 in se v Sloveniji uresničuje 
predvsem preko sistema socialnih zavarovanj, ki so urejena v različnih zakonih.112 Svojo težo pa prida 
tudi določba 2. člena Ustave RS, ki Slovenijo opredeljuje kot pravno in socialno državo. 
Pri obravnavanju tematike socialne varnosti je potrebno ločevati med pojmoma socialna varnost in 
socialno varstvo. Socialno varstvo posameznika je urejeno kot sistem socialnovarstvenih dajatev, preko 
katerega se zagotavlja minimalna (življenjsko potrebna) dohodkovna varnost posameznika in njegove 
                                                     
107 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 41-43. 
108 UL C 83. 
109 Člen 34 – Socialna varnost in socialna poomoč. 
110 Več na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_en.htm (27.11.2016). 
111 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99. 
112 Tudi Ustavno sodišče je mnenja, da predstavljajo obvezna socialna zavarovanja sestavni del pravice do socialne 
varnosti iz 50. člena Ustave RS. Glej npr. sodbo Ustavnega sodišča opr. št. Up-794/11-15 z dne 21.2.2013: 
»Obvezna socialna zavarovanja, kamor spada tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, so torej sestavni del te 
pravice.« 
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družine. Socialno varstvo posameznika se zagotavlja preko socialnih pomoči, upravičenost do katerih 
se ugotavlja v vsakem primeru posebej.113 Socialna zavarovanja po drugi strani ob vsakem nastopu 
zavarovalnega primera predvidevajo, da je dajatev potrebna.114 Tematika socialnega varstva v magistrski 
ni obravnavana. 
3.1. PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI V SODNI PRAKSI USTAVNEGA SODIŠČA  
Kot ustavno zagotovljena pravica, je pravica do socialne varnosti varovana pred Ustavnim sodišče RS. 
Le to je sprejelo že nekaj pomembnih odločitev, ki se nanašajo na pravico do socialne varnosti.  
Tako je npr. v odločbi opr. št. Up-360/05 z dne 2. 10. 2008 opredelilo jedro pravice do pokojnine kot 
pravico posameznika, da na podlagi plačanih prispevkov pokojninskega zavarovanja in ob izpolnjenih 
drugih razumno določenih pogojih pridobi in uživa pokojnino, ki mu zagotavlja socialno varnost.  
Določitev višine pravic iz socialnega zavarovanja pa ni fiksna, saj je pravice iz socialne varnosti mogoče 
zmanjšati z veljavnostjo za naprej115, vendar z utemeljenim razlogom. Za utemeljen razlog zadošča tudi 
prevladujoč javni interes, prav tako je sodišče že izpostavilo, da je načelo prilaganja prava družbenim  
razmerjem eno izmed načel pravne države in kot tako zakonodajalcu omogoča, da enak pravni položaj 
pravnih subjektov v različnih zaporednih časovnih obdobjih uredi različno.116 
Leta 2009 je Ustavno sodišče RS v odločbi št. Up-770/06 z dne 27.5.2009 prvič odločilo, da pravica do 
pokojnine uživa dvojno ustavno varstvo – kot del pravice do socialne varnosti iz prvega 50. člena 
Ustave117 in kot del pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave118.  Takšno stališče je Ustavno 
sodišče potrdilo tudi v sodbi opr. št U-II-1/11 z dne 10.3.2011, kjer je povedalo, da je funkcija pokojnine 
po eni strani zagotavljanje kontinuitete življenjskega standarda, ki ga je imel zavarovanec v aktivni dobi 
(dohodkovna varnost), saj se mu s pokojnino v določenem deležu (sorazmerno) nadomešča dohodek, 
od katerega so se plačevali prispevki za pokojninsko zavarovanje, po drugi strani pa so  ustavno dopustni 
tudi elementi vzajemnosti oziroma solidarnosti, ker Ustava opredeljuje pokojninsko zavarovanje kot 
vrsto socialnega zavarovanja. Pravica do socialne varnosti je zagotovljena le državljanom Republike 
Slovenije, pravica do zasebne lastnine pa je zagotovljena ne glede na državljanstvo. V navedeni odločbi 
predstavlja pomembno ugotovitev še, da  morajo najnižje pokojnine zagotavljati socialni minimum, ki 
                                                     
113 A. Bubnov Škoberne v knjigi Pravo socialne varnosti opozarja na v Sloveniji prevladujoče mnenje, da sistem 
socialne varnosti obsega poleg sistema socialnih zavarovanj tudi sistem socialne varstva, na kar kaže tudi določba 
7. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih. Glej tudi A. Bubnov Škoberne, nav. delo (2002), str. 31. 
114 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 45.  
115 Sklep opr. št. U-I-123/92 z dne 22.4.1993: »Ustava torej izrecno varuje pridobljene pravice le zoper zakonske 
posege z retroaktivnim učinkom. To pa ne pomeni, da varstvo pridobljenih pravic zoper zakonske posege, z 
učinkom za naprej v našem ustavnem sistemu sploh ni možno oziroma ni zagotovljeno.« 
116 Odločba opr. št. U-I-69/03 z dne 20.10.2005. 
117 Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do 
pokojnine. Pravica do pokojnine je bila dodana k pravici do socialne varnosti na temelju amandmaja, sprejetega 
leta 2004, UL RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004. 
118 Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja. 
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ne pomeni le življenjskega minimuma za preživetje, kot se zagotavlja z dajatvami iz sistema socialnega 
varstva. Pokojnine morajo upokojencu zagotavljati določeno življenjsko raven glede na njegovo delo in 
plačevanje prispevkov v času njegove aktivne dobe. 119 
3.2. SOCIALNA ZAVAROVANJA 
Sistemi socialnih zavarovanj v evropskih državah so se oblikovali na temelju Priporočila MOD št. 67 o 
varnosti dohodka (Income Security Recommendation, 1944) in določb Konvencije MOD št. 102 
(1952).120 Priporočilo deli zavarovalne primere na 8 primerov: 
- bolezen, 
- materinstvo, 
- invalidnost, 
- starost, 
- smrt osebe, ki preživlja družino, 
- brezposelnost, 
- nujni izdatki (»emergency expenses«), 
- poškodbe pri delu. 
Da dajatve, ki zagotavljajo nadomeščanje izpadlega dogodka, posamezniku nudijo socialno varnost, je 
potrebno, da je njihova višina določena dovolj visoko. Priporočilo državam priporoča, da denarne 
dajatve v primeru socialnih primerov, ko posameznik ni zmožen za ustvarjanje dobička, oblikujejo tako, 
da bo njihova višina sorazmerna predhodnim zaslužkom, obenem pa dovolj nizka, da bo stimulirala k 
ponovni zaposlitvi in da ne bo preveč obremenjevala aktivnih oseb. Navedeno izpeljuje tudi Konvencija 
št. 102, ki višino denarnih dajatev veže na osnovo za odmero dajatve.121 K uresničevanju pravic iz 
naslova socialnih zavarovanj državljani prispevamo s plačevanjem prispevkov. »Socialna zavarovanja 
so zakonsko, javna in praviloma obvezna zavarovanja za socialna tveganja oz. socialne primere, ki 
povzročijo izpad oz. izgubo plače ali zaslužka zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali 
brezposelnosti, in zavarovanja za zdravstveno varstvo.«122  
Podlaga za socialno zavarovanje je pravno razmerje zavarovane osebe. Od pravnega razmerja 
zavarovanca je odvisno za katere zavarovalne primere je zavarovan, kakšna je prispevna stopnja, na 
podlagi katere zavezanec plačuje prispevke, ter obseg dajatve, do katere je zavarovanec upravičen ob 
nastanku zavarovalnega primera. 
Zavarovalništvo opravlja osnovno socialno in družbeno funkcijo, alokacijsko funkcijo, obenem pa je 
tudi produkcijski dejavnik. V primeru socialnih zavarovanj se alokacijska funkcija izraža v tem, da 
                                                     
119 E. Korpič Horvat, nav. delo (1/2013), str. 39. 
120 A. Bubnov Škoberne, nav. delo (2002), str. 32-33. 
121 M. Novak in drugi, nav. delo (2010), str. 382 in 383. 
122 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 43. 
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država preko socialnih zavarovanj skrbi, da posameznik »ustvarja«  prihranke za primer najbolj pogostih 
zavarovalnih primerov.123 
Socialna zavarovanja (kot jih poznamo danes) so bila prvotno uvedena v Evropi v 19. stoletju, zajela pa 
so izključno delavce. Termin delavec je predpostavljal tipičnega (moškega) industrijskega delavca v 
stalni zaposlitvi (praviloma pri enem delodajalcu) za vnaprej nedoločen, polni delovni čas.124 Prvi zakoni 
s področja različnih socialnih zavarovanj so bili sprejeti v Nemčiji, in sicer: leta 1883 zdravstveno 
zavarovanje, leta 1884 zavarovanje za primer nesreče pri delu in leta 1889 zavarovanje za primer 
invalidnosti in smrti. 
Obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji so: 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
- zdravstveno zavarovanje,  
- zavarovanje za starševsko varstvo in  
- zavarovanje za primer brezposelnosti.  
 Obveznost zavarovanja se kaže v tem, da so (zakonsko) določene skupine oseb zmeraj zavarovane po 
samem zakonu (ex lege) , ko je izpolnjeno predvideno dejansko stanje. V primeru delavcev, ki delajo 
po pogodbi o zaposlitvi, predstavlja to dejansko stanje sklenitev delovnega razmerja, pri samozaposlenih 
pa predstavlja tako podlago vpis v ustrezen register.125 
Fizične osebe so v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali 
delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega 
zavarovanja.  
Obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji urejajo različni zakoni, in sicer:  
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
V Sloveniji je bil prvi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) sprejet 1992. Leta 
2000 ga je nadomestil ZPIZ-1, tega pa leta 2013 trenutno veljavni ZPIZ-2. 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)126 
ZZVZZ je bil sprejet 1992, ureja pa zavarovanje za primer bolezni in poškodbe pri delu ali zunaj dela 
in nego obolelih družinskih članov. 
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)127 
                                                     
123 F. Štiblar, F. Šramel, nav. delo (2008), str. 31. 
124 G. Strban, nav. delo (2008), str. 346. 
125 G. Strban, nav. delo (2005), str. 97. 
126 Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – 
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT. 
127 Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15. 
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Predhodnik ZSDP je bil Zakon o družinskih prejemkih, ki je bil sprejet leta 1993, urejal pa je pravico 
do nadomestila plače za čas nosečnosti, porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otrok. Leta 
2001 ga je nadomestil ZSDP, ki je uvedel obvezno starševsko zavarovanje za nadomestilo plače v času 
porodniškega dopusta, tega pa je aprila 2014 nadomestil ZSDP-1. 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 
ZZZPB je bil sprejet 1992 in je prenehal veljati z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), 
ki se je začel uporabljati z januarjem 2011.  
Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (v nadaljevanju: ZPSV)128, za 
določene zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v ZPIZ-2, ZZVZZ in ZSDP. Prispevke pobira 
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: »FURS«). Način obračuna in plačila prispevkov 
ter roke za obračun in plačilo prispevkov pa določa Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-
2)129.130  
Spremembe v politiki zaposlovanja, pojav novih (atipičnih) oblik dela je od zakonodajalca zahteval 
razširitev dometa socialnih zavarovanj na širšo skupino oseb, ki jim je vsem skupno, da so delovno 
aktivne.131  
4. SOCIALNA VARNOST »PREKARNIH DELAVCEV« 
4.1. OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnitve določene starosti in zavarovalne, pokojninske 
oz. pokojninske dobe brez dokupa.132 Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do te pokojnine morata 
biti hkrati izpolnjena oba pogoja.  
                                                     
128 Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-
1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-
M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1. 
129 Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – 
ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15in 63/16. 
130 Več glej v: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Opis/
Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Placevanje_prispevkov_za_socialno_varnost_za_zavarovance_-
_samozaposlene_osebe.pdf (28.11.2016). 
131 Ta razširitev je povezana tudi s širitvijo pojma delavca. Za več glej D. Senčur Peček, nav. delo (2016), str. 189-
215. 
132 ZPIZ-2 pojme opredeljuje sledeče: 
- Pokojninska doba: zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine. 
- Pokojninska doba brez dokupa: obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti in obdobja delovnega razmerja v tujini, vendar 
brez dokupa pokojninske dobe; 
- Zavarovalna doba: obdobje, ko je bil zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen v obvezno 
zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki. 
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Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove. Pokojninska osnova se izračuna na podlagi 
mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let 
zavarovanja od vključno leta 1970 dalje,133 od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Upoštevajo se osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od 
plače po povprečni stopnji v RS. Le-to vsako leto določi in objavi minister za finance. Za leto 2015 je 
znašala 34,88 %.  
Povprečna osnova se lahko iz posameznega koledarskega leta upošteva le, če so bili od nje plačani 
prispevki najmanj za šest mesecev, zavarovanec pa je dopolnil najmanj šest mesecev zavarovalne dobe. 
Koledarsko leto, v katerem so bili prispevki od osnov plačani za krajše obdobje od šestih mesecev, v 
katerem obvezno zavarovanje sploh ni obstajalo ali pa podatkov o osnovah ni mogoče pridobiti, se pri 
izračunu pokojninske osnove preskoči. Osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavlja 
pravico do starostne pokojnine, se pri izračunu pokojninske osnove ne upošteva, ne glede na plačilo 
prispevkov.134 
Podatki iz Poročila ZPIZ za leto 2016 kažejo, da je prišlo do največjega porasta samozaposlenih 
zavarovancev. V letu 2006 jih je bilo 53.072, leta 2015 pa že 66.845, kar predstavlja 26 % odstotno rast 
v 10-letnem obdobju. Prispevki samozaposlenih so leta 2014 predstavljali 171.046.880 EUR, leta 2015 
pa 177.315.475, kar je leta 2015 predstavljajo 3,6 % skupnih prihodkov zavoda135.  
4.1.1. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje samozaposlenih oseb 
V skladu s 15. členom ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno 
opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Vzpostavitev zavarovanja je odvisna od nastanka 
pravnega razmerja in ne od volje posameznika. Prenehanje zavarovanja je vezano na prenehanje 
pravnega razmerja, ki praviloma nastopi z izbrisom iz predpisanega registra oz. evidence.  
Pogoji za vstop v obvezno zavarovanje so izpolnjeni, ko oseba pridobi status samostojnega podjetnika 
skladno z ZGD-1, torej z dnem, ko se vpiše v poslovni register. Samozaposlene osebe se v zavarovanje 
praviloma vključijo za polni zavarovalni čas. Zavarovanje s krajšim zavarovalnim časom jim je 
dovoljeno v določenih primerih, npr., ko so prednostno zavarovani s krajšim delovnim časom na podlagi 
delovnega razmerja, ali pa so pridobili pravico do krajšega delovnega časa na podlagi predpisov o 
starševstvu, ali pravico do delne pokojnine.  
                                                     
133 24-letno obdobje je upoštevano po prehodnem obdobju:  v letu 2016 je obračunsko obdobje za izračun 
pokojninske osnove 22 let, leta 2017 bo 23 let in od leta 2018 naprej 24 let.  
134 30. člen ZPIZ-2. 
135 Med prispevke samozaposlenih, ki so v strukturi prihodkov znašali 3,6 odstotka, se vštevajo: prispevek fizičnih 
oseb od zavarovalne osnove po stopnji 8,85 odstotka (35,3 odstotka) in iz zavarovalne osnove po stopnji 15,50 
odstotka (61,8 odstotka), prispevek od lastnikov kmetijskih zemljišč (2,9 odstotka) ter posebni prispevki za PIZ 
za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost, in pri njih zaposlenih (0,005 odstotka). 
(Poročilo ZPIZ za 2015) 
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Pomembno noviteto na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja samozaposlenih 
predstavlja črtanje določbe 17. člena ZPIZ-1, ki je vezal pokojninsko zavarovanje samozaposlenih na 
opravljanje samostojne dejavnosti kot edini oz. glavni poklic ter definicija pojma samozaposlenega, ki 
je opredelitev posameznika kot samozaposlenega vezal na ustvarjanje dohodka, ki je dosegel vsaj 
minimalno plačo. Samostojno dejavnost kot edini poklic so opravljali samozaposleni, ki niso bili v 
delovnem razmerju, niso opravljali druge dejavnosti, na podlagi katere bi bili zavarovani, oz. se niso 
šolali. Samostojno dejavnost kot glavni poklic pa so samozaposleni opravljali, če so bili v delovnem 
razmerju s polovico ali manj kot polovico polnega delovnega časa in se niso šolali. Zavarovanci, ki so 
bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja manj kot polni delovni čas, so se lahko za preostali 
delovni čas do polnega delovnega časa zavarovali kot samozaposleni. Tako je bilo v primeru, ko je bila 
oseba v delovnem razmerju z več kot polovico delovnega časa (še vedno pa ne s polnim delovnim 
časom), zavarovanje na podlagi samozaposlitve zgolj prostovoljno.136 ZPIZ-1 je vseboval še eno 
pomembno določbo, ki je ZPIZ-2 več ne pozna, in sicer je v prvem odstavku 18. člena določal, da se 
šteje, da samozaposleni ne opravlja samostojne dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če v obdobju 
zadnjih treh let, dobiček iz dejavnosti samozaposlenega dosežen v posameznem letu in ugotovljen na 
podlagi odločbe davčnega organa, ne presega letnega zneska minimalne plače v tem letu. ZPIZ-2 tudi 
termina glavni in edini poklic ne pozna več. V tretjem odstavku 13. člena določa, da se mora 
zavarovanec, ki je po prednostni zavarovalni podlagi zavarovan za manj kot polni delovni čas, do 
polnega delovnega oz. zavarovalnega časa zavarovati na podlagi določb, ki urejajo zavarovanje drugih 
zavarovalnih podlag.137 Za namene magistrske naloge bomo obravnavali zavarovanje samozaposlenih 
za polni delovni čas.  
ZPIZ-2 pozna vrstni red zavarovalnih podlag, kar pomeni, da če oseba izpolnjuje pogoje za vključitev 
v zavarovanje po več podlagah, se zavaruje po tisti zavarovalni podlagi, ki je prej navedena v zakonu.138 
ZPIZ-2 najprej našteva delavce (14. člen), nato samozaposlene (15. člen), družbenike (16. člen), kmete 
(17. člen) in šele nato drugo pravno razmerje (18. člen). 
Zavezanec za plačilo celotnega prispevka je zavarovanec sam. Zavarovanec tako plača prispevek 
zavarovanca po prispevni stopnji 15,5% in prispevek delodajalca po prispevni stopnji 8,85% (skupno 
24,35%), razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca za 
izplačevalec nadomestil. 
Ločimo dva primera zavarovanj samostojnega podjetnika:139 
- S.p. je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, iz naslova registrirane samostojne 
dejavnosti se mora obvezno zavarovati za razliko do polnega delovnega časa. 
                                                     
136 G. Strban, nav. delo (2008), str. 355. 
137 Ločevanje glede na glavni in edini poklic je še vedno uveljavljeno v ZZVZZ. Več o tem v okviru obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
138 Drugi odstavek 13. člena ZPIZ-2. 
139 Glede na 13. člen ZPIZ-2 in določb ZZVZZ. 
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- S.p. ni v delovnem razmerju in se mora na podlagi registrirane samostojne dejavnosti obvezno 
zavarovati za polni delovni čas.  
Samozaposleni morajo od 1. januarja 2016 socialna zavarovanja urejati preko portala e-VEM.  
4.1.1.1. Osnova za izračun prispevkov za samozaposlene 
Medtem, ko je osnova za izračun prispevkov za redno zaposlene lahko določljiva – bruto plača, je 
postopek pri samozaposlenih nekoliko težji.  
Določanje zavarovalne osnove samozaposlenih je z ZPIZ-2 doživela veliko spremembo. ZPIZ-1 je 
namreč v 209. členu samozaposlene razdelil v sedem razredov. Zavarovalno osnovo je tako lahko 
predstavljal znesek minimalne plače ali določen odstotek povprečne plače za predzadnji mesec red 
mesecem, v katerem se je določala zavarovalna osnova. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se je določila 
na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oz. zadnjega obračuna akontacije dohodnine 
od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti oz. zadnje odločbe o odmeri dohodnine in glede na 
podatke o povprečni plači oz. minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od 
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.140 Podrobneje je razvrščanje v zavarovalne osnove na 
podlagi osmega odstavka 209. člena ZPIZ-1 urejal Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne 
osnove,141 ki je z uveljavitvijo ZPIZ-2 prenehal veljati. 
V skladu z ZPIZ-2 je za določitev zavarovalne osnove potrebno ugotoviti dobiček zavarovanca v 
preteklem letu v skladu ZDoh-2, pri čemer se ne upoštevajo olajšave in povečanja davčne osnove, prav 
tako se ne upoštevajo prispevki za socialno varnost. Tako ugotovljeni letni dobiček se preračuna na 
mesec, dobljeni znesek pa pomeni mesečno zavarovalno osnovo zavarovanca, ki do naslednje razvrstitve 
ostaja enaka, razen če nastopijo pogoji za njeno znižanje. Dobiček pa se ugotovi na podlagi zadnjega 
obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če samozaposleni dohodnino obračunava 
na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. na podlagi obračuna dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, če dohodnino obračunava na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. 
Ugotovljeni letni znesek dobička se pred izračunom mesečnega zneska osnove zniža za 25 odstotkov.142 
Način določanja zavarovalne osnove je določen v Pravilniku o določanju zavarovalne osnove (v 
nadaljevanju: Pravilnik)143. V skladu s 3. členom Pravilnika se dobiček samozaposlenega zavarovanca, 
ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (t.i. normiranca), določi na podlagi 
podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto in podatka o znesku 
obračunanih obveznih prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih je plačala RS.144 Na podlagi teh 
podatkov se dobiček določi tako, da se znesku razlike med davčno priznanimi prihodki in normiranimi 
                                                     
140 Drugi odstavek 209. člena ZPIZ-1. 
141 Uradni list RS, št. 49/06, 38/07 in 96/12 – ZPIZ-2. 
142 Drugi odstavek 145. člena ZPIZ-2. 
143 Uradni list RS, št. 89/13 in 11/15. 
144 RS iz državnega proračuna zagotavlja delež oproščenih prispevkov za samozaposlene (50 % prvih 12 mesecev 
poslovanja, 30 % naslednjih 12 mesecev) v skladu s petnajstim odstavkom 145. člena ZPIZ-2. 
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odhodki, prišteje znesek obračunanih prispevkov za socialno zavarovanje. Če je znesek te razlike manjši 
ali enak 0, je dobiček enak znesku prispevkov za socialno zavarovanje. 
Če dobiček samozaposlenega v letu, za katerega se ugotavlja dobiček, ne doseže 60 odstotkov 
povprečne plače, zakon določa najnižjo pokojninsko osnovo, ki je za samozaposlene določena v višini 
60 odstotkov mesečne povprečne plače.145 Upoštevajoč prehodno obdobje je v letu 2016 najnižja 
pokojninska osnova določena v višini 56% mesečne povprečne plače v prejšnjem letu. Leta 2015 je 
povprečna mesečna plača znašala 1.555,89 EUR, najnižja pokojninska osnova pa torej 871,30 EUR. 
ZPIZ-1 je kot najnižjo prispevno osnovo določal minimalno plačo (kar je bil tudi pogoj za vključitev v 
sistem socialnega zavarovanja v okviru samozaposlitve). Najvišja zavarovalna osnova je določena v 
višini 3,5-kratnika povprečne letne plače146 zaposlenih v RS, preračunane na mesec, kar je v 2015 
pomenilo 5.445,62 EUR.147 Strban pri tem dodaja, da bi bila »v prid vertikalni solidarnosti odprava tako 
imenovane socialne kapice pri samozaposlenih osebah, ki morajo za enak obseg pravic imeti tudi enake 
dolžnosti.«148 
 
Prehodno leto Najnižja osnova Znižanje dobička za določitev 
zavarovalne osnove 
2016 56 % povprečne plače -25 % 
2017 58 % povprečne plače -25 % 
2018 60 % povprečne plače -25 % 
Tabela 1: Najnižja osnova za plačevanje prispevkov samozaposlenih v prehodnih letih 2016-2018 
Kot problematično se na tej točki izkaže še režim plačevanja prispevkov samozaposlenih v primerjavi s 
plačevanjem prispevkov zaposlenih, saj se pri zaposlenih osnova spreminja sorazmerno z bruto plačo. 
Samozaposleni pa mora plačevati prispevke glede na uspešnost v preteklem letu, ne glede na to kako 
posluje – v skrajnem primeru lahko samozaposleni v tekočem letu sploh nima prihodkov, dolžan pa je 
plačevati najvišje prispevke v višini 1.406,87 EUR, ker je bil uspešen v prejšnjem letu.149 
  
                                                     
145 Četrti odstavek 145. člena ZPIZ-2. 
146 ZPIZ-1 je za samozaposlene določal 2,4-kratnik povprečne plače kot najvišjo prispevno osnovo. 
147 Peti odstavek 145. člena ZPIZ-2. 
148 G. Strban, nav. delo (2013). 
149 J. Tekavc, nav. delo (2013). 
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Bruto zavarovalna osnova v EUR 
  
  
56 % 
PP** 3,5 PP*** 
871,30 5.445,62 
Osnova za prispevke ZZ, če je bruto zavarovalna osnova nižja od 60 
% od  1.555,89 EUR* 933,53   
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 135,05 844,07 
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 77,11 481,94 
Skupaj prispevki za PIZ  212,16 1.326,01 
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 59,37 346,34 
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 61,24 357,23 
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,95 28,86 
Skupaj prispevki za ZZ  125,56 732,43 
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45 
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45 
Skupaj prispevki za starš. var.  1,74 10,90 
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,22 7,62 
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,27 
Skupaj prispevki za zaposl.   1,74 10,89 
Skupaj drugi prisp.   3,48 21,79 
PRISPEVKI SKUPAJ   341,20 2.080,23 
Tabela 2: Prispevki samozaposlenih od najnižje in najvišje zavarovalne osnove (december 2016)150 
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR. 
**Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače: 56 % od 
1.555,89 EUR = 871,30 EUR. 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP  = 5.445,62 EUR. 
 
ZPIZ-2 uvaja tudi delno oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Oprostitev plačila dela 
prispevka zavarovanca in dela prispevka delodajalca za samozaposlenega velja, če se je samozaposleni 
prvič vpisal v poslovni register ali drug register oz. evidenco 1.7.2013 ali kasneje in znaša v prvih 12 
mesecih poslovanja 50% zneska prispevkov, v naslednjih 12 mesecih pa 30% zneska prispevkov.151 
Delež oproščenih prispevkov samozaposlenih zagotavlja RS iz državnega proračuna na podlagi 36. 
alineje prvega odstavka 161. člena ZPIZ-2. Oprostitev je tako namenjena samozaposlenim na začetku 
njihove podjetniške poti. Glede na nestalnost dohodkov samozaposlenih bi bilo smiselno razmišljati o 
oblikovanju posebnega sistema za samozaposlene, ki posebnosti samozaposlenih naslovi v večji meri – 
npr. odlog, odpis oz. plačevanje prispevkov v nižjem znesku, ko so prihodki samozaposlenega nižji.152 
                                                     
150 Vir: FURS - Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost – december 2016; dostopno na: 
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_z
neski_prispevkov_za_socialno_varnost/ (29.1.2017). 
151 Štirinajsti odstavek 145. člena ZPIZ-2. 
152 G. Strban, nav. delo (2008), str. 353. 
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4.1.1.2. Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja samozaposlenih 
Samozaposleni so upravičeni do enakih pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja kot zaposleni. Na 
podlagi drugega odstavka 69. člena ZPIZ-2 imajo pridobijo samozaposleni pravice iz invalidskega 
zavarovanja na podlagi I. kategorije (enako kot delavci), v primeru razvrstitve v II. kategorijo pa pravico 
do poklicne rehabilitacije. Iz navedene določbe izhaja, da samozaposleni nimajo pravic v primeru III. 
kategorije invalidnosti, kar pomeni, da je njihova socialna varnost v tem primeru slabša kot to velja za 
delavce, ki delajo v delovnem razmerju. 
Starostna pokojnina samozaposlenih 
Starostna pokojnina se v skladu s prvim odstavkom 30. člena ZPIZ-2 odmeri od pokojninske osnove, 
ki jo tvori mesečno povprečje osnov zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, od katerih so bili 
plačani prispevki za obvezno zavarovanje. Za izračun pokojninske osnove (zmanjšane za povprečno 
stopnjo davkov in prispevkov, ki je v letu 2015 znašala 34,88%) se upošteva za zavarovanca 
najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od 1. januarja 1970. Tukaj naletimo na največji problem 
samozaposlenih – plačevanje prispevkov od najmanjše osnove vodi v najmanjšo pokojnino. Če 
ponazorim na primeru, ko je posameznik celotno zavarovalno dobo delal kot s.p. in plačeval prispevke 
od najnižje osnove (60% povprečne plače):   
POKOJNINSKA OSNOVA SAMOZAPOSLENEGA, KI JE PLAČEVAL PRISPEVKE 
OD NAJNIŽJE OSNOVE 
OSNOVA OD KATERE SO BILI PLAČANI PRISPEVKI ZA PIZ (60% pp = 933,53€) - DAVKI IN 
PRISPEVKI, KI SE PLAČUJEJO OD PLAČE V RS 2015 (34,88%) = 607,9€ 
ZPIZ-2 pa določa tudi najnižjo pokojninsko osnovo v višini 76,5 % povprečne mesečne plače izplačane 
v RS v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po 
povprečni stopnji v RS.  
NAJNIŽJA POKOJNINSKA OSNOVA za 2016: 
76,5% od [POVPREČNA PLAČA 2015 (1.555,89€) – DAVKI IN PRISPEVKI, KI SE PLAČUJEJO 
OD PLAČE V RS 2015 (34,88%) = 1.013,2€] = 775,10€ 
Zavarovancu se odmeri starostna pokojnina od najnižje pokojninske osnove določene v posameznem 
koledarskem letu, če starostna pokojnina s pripadajočimi uskladitvami v letu uveljavitve pravice, 
odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve pokojninske osnove, ne dosega 
znesek starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjenega od najnižje pokojninske osnove.153 
                                                     
153 Tretji odstavek 36. člena ZPIZ-2. 
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Navedeno pomeni, da se samozaposlenemu, ki bi celotno zavarovalno obdobje plačeval prispevke od 
najnižje zavarovalne osnove, pokojnina odmeri na podlagi zakonsko določene najnižje pokojninske 
osnove. Leta 2016 bi tako mesečna pokojnina samozaposlenega, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe 
(odmerni odstotek 64,25%) znašala: 64,25% od 775,10€ = 498,00€. 
Samozaposleni se mora za prejemanje pokojnine najprej izbrisati iz Poslovnega registra Slovenije in 
odjaviti iz obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja in nato vložiti zahtevo 
za priznanje pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ).154 
Delna pokojnina samozaposlenih 
Urejenost delne pokojnine po ZPIZ-1 je bila kritizirana v teoriji,155 neustavno zakonodajne ureditve pa 
je ugotovilo tudi Ustavno sodišče.156 ZPIZ-2 je te očitke upošteval in po novem imajo pravico do delne 
pokojnine tudi samozaposlene osebe, družbeniki in  kmetje.157 
4.1.2. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi drugega pravnega 
razmerja (podjemna/avtorska pogodba) 
Po 18. členu ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja 
opravljajo delo (in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim časom po 
drugi podlagi). V zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 so od Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (ZPDZC-1; 1.1.2015) naprej vključeni tudi posamezniki, ki opravljajo osebno dopolnilno delo 
po 12. členu ZPDZC-1 in od ZUJF-C (1.2.2015) naprej tudi dijaki in študentje, ki opravljajo začasno in 
občasno delo dijakov in študentov.  
 Po 18. členu ZPIZ-2 se ne morejo zavarovati uživalci pokojnin (izjema velja za prejemnike družinske 
pokojnine). Obstoječa ureditev tako nekoliko vprašljivo dopušča, da upokojenci kot poslovodje vodijo 
družbe (ali so npr. funkcionarji158) in prejemajo pokojnino iz obveznega pokojninskega zavarovanja, ki 
je namenjena socialnemu tveganju starosti in posledično nezmožnosti za delo ter izpadu dohodka iz tega 
razloga. Ti upokojenci obenem prejemajo še nagrado oz. plačilo za opravljanje funkcije, pri čemer pa 
višina izplačila na podlagi drugega pravnega razmerja ne vpliva na višino pokojnine. V skladu z 2. 
alinejo prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 pa morajo v teh primerih izplačevalci plačevati prispevek 
delodajalca po stopnji 8,85 % od zneska izplačila, in sicer za zavarovanje za primer invalidnosti ali 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. ZPIZ-2 glede kumulacije prihodkov iz 
opravljanja delovne aktivnosti upokojencev ni povsem enoten, saj se praviloma upokojencu, ki začne 
                                                     
154 To lahko samozaposleni ureja preko portala e-VEM oz. eZPIZ. 
155 Glej G. Strban, nav. delo (2008), str. 360-362. 
156 Št. U-I-358/04, z dne 19.10.2006. 
157 Glej 40. člen ZPIZ-2. 
158 Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plačila za opravljanje funkcije, če 
funkcijo opravljajo nepoklicno. 
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ponovno delati oziroma opravljati dejavnost in tako znova pridobi lastnost zavarovanca iz 14., 15., 16. 
in 17. člena ZPIZ-2, pokojnina v tem času ne izplačuje oz. se izplačuje sorazmeren del pokojnine, v 
obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oz. zavarovalnega časa.159  
ZPIZ-2 je zavarovanju na podlagi drugega pravnega razmerja odvzel omejitev minimalne plače, ki jo je 
vseboval ZPIZ-1. Peti odstavek 13. člena ZPIZ-1 je namreč določal, da se obvezno se zavarujejo osebe, 
ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, za katerega prejemajo plačilo najmanj 
v višini minimalne plače in niso obvezno zavarovane na drugi podlagi. ZPIZ-2 tega pogoja ne pozna 
več in pravi le, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja 
opravljajo delo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja 
dohodnino, šteje za dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja 
dohodnino. 
Kot delo v okviru drugega pravnega razmerja, relevantno za namene te magistrske naloge, se šteje tudi 
delo po podjemni, avtorski ali drugi pogodbi civilnega prava. 
Zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja se vzpostavi na podlagi plačila prispevkov. Na 
podlagi drugega pravnega razmerja niti izplačevalec niti zavarovanec ne vlagata prijave v zavarovanje 
in odjave iz zavarovanja, temveč se le obračuna in plača prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 
Obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki so obvezno zavarovani na podlagi opravljanja dela v 
okviru drugega pravnega razmerja, nastane, če zavarovanec ob izplačilu prejemka iz tega pravnega 
razmerja izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje (npr. v primeru začasnega in občasnega dela dijakov 
in študentov je to ustrezno izdana in izpolnjena študentska napotnica). Podatke, na podlagi katerih se 
ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega 
pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka zagotavlja zavarovanec. V primerih, ko ne gre za opravljanje 
osebnega dopolnilnega dela oz. začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, mora zavarovanec 
neposredno pred izplačilom izplačevalcu podati pisno izjavo oz. mu sporočiti ali je upokojenec, ali je v 
času izplačila zavarovan s polnim delovnim časom, ali je v času izplačila zavarovan s krajšim delovnim 
časom oz. ni vključen v zavarovanje, ali je bil v času opravljanja dela zavarovan s polnim delovnim 
časom, ali je bil v času opravljanja dela zavarovan s krajšim delovnim časom oz. ni vključen v 
zavarovanje. Za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje in o delovnem/zavarovalnem 
času lahko zavarovanec sam pridobi izpis obdobij zavarovanja pri zavodu ali pa izplačevalca pisno 
pooblasti, da te podatke pridobi zanj.160 
                                                     
159 116. člen ZPIZ-2. Več glej: P. Rataj, nav. delo (2015), str. 501. 
160 FURS, Dohodki iz zaposlitve, Dohodki iz drugega pravnega razmerja; dostopno na: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/V
prasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Dohodki_iz_drugega_pogodbenega_razmerja.pdf 
(28.11.2016). 
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Ne glede na prej omenjeno pravilo, obveznost plačila prispevkov za zavarovance v drugem pravnem 
razmerju nastane tudi, če ob izplačilu niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na tej podlagi, so 
pa bili izpolnjeni ti pogoji v času, ko je zavarovanec opravljal delo v okviru drugega pravnega razmerja. 
4.1.2.1. Osnova za plačilo prispevkov iz drugih pravnih razmerij 
Osnova za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oz. storitev, 
prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po ZDoh-2 šteje za dohodek. 
Ločimo dva primera:  
a) ko je izplačevalec prejemka (t.i. naročnik) tudi plačnik davka v skladu z ZDavP-2 (je pravna 
oseba s sedežem v RS ali podružnica tuje pravne osebe, registrirana v RS, ali fizična oseba, ki 
v RS opravlja dejavnost kot poslovni subjekt, ali tuji poslovni subjekt, ki ima v skladu z 
zakonom o obdavčenju poslovno enoto nerezidenta v RS);  
b) ko izplačevalec prejemka za delo v okviru drugega pravnega razmerja ni plačnik davka v skladu 
z  ZDavP-2 (je tuja pravna oseba, ki v RS nima registrirane podružnice ali poslovne enote 
nerezidenta, ali je fizična oseba, ki ni registrirana za opravljanje dejavnosti). 
V a) primeru je zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca po stopnji 15,5% zavarovanec. Zavezanec 
za plačilo prispevka delodajalca po stopnji 8,85% je izplačevalec prejemka. Izplačevalec dohodka iz 
drugega pravnega razmerja prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje obračuna na 
za to predvidenem obrazcu. 
V b) primeru je zavezanec za celoten prispevek (zavarovanca in delodajalca) zavarovanec sam. Višino 
prispevkov, v skladu z drugim odstavkom 114. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: ZMEPIZ-
1)161, ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih 
se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu 
ZPIZ-2. 
Zavezanec za prispevke mora plačati prispevke v roku in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine 
od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
zavarovance po 18. členu ZPIZ-2. 
4.1.2.2. Ugotavljanje obdobja zavarovanja in osnove za izračun pokojninske osnove 
V skladu s petim odstavkom 130. člena ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na 
podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij. Trajanje zavarovalne 
dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 % povprečne 
mesečne plače iz leta (v letu 2015 predstavlja 60 % povprečne mesečne plače 933,534 EUR), za katero 
                                                     
161 Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14. 
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se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh 
prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 % povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje 
zavarovalne dobe v sorazmernem delu v skladu s 135. členom ZPIZ-2.162 V prehodnem obdobju od leta 
2013 do leta 2018 se upošteva zneske referenčnih osnov, kot so določeni v osmem odstavku 410. člena 
ZPIZ-2 (v letu 2016 znesek 56 % povprečne plače in v letu 2017 znesek 58 % povprečne plače). 
Obdobje zavarovanja, ugotovljeno na opisan način, se začne z začetkom koledarskega leta, za katero se 
opravi izračun, in se zaključi z dnem, ki ustreza zadnjemu dnevu izračunanega obdobja, vendar 
najkasneje z 31. decembrom tega leta. Če zavarovanec iz drugega pravnega razmerja v letu, za katerega 
se opravi izračun, ni dopolnil 12 mesecev zavarovalne dobe, se trajanje zavarovalne dobe izračuna do 
dopolnitve 12 mesecev zavarovanja.163 Če je drugo pravno razmerje nastalo v letu, v katerem 
zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine, se trajanje zavarovalne dobe ugotovi tako, da se prizna po 
en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih 
razmerij ne dosega 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu.164 
Zavod za zavarovance iz drugih pravnih razmerij na podlagi podatkov o višini izplačila in višini plačanih 
prispevkov oblikuje prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja in jo vnese v matično evidenco 
zavarovancev. 
Osnova za določitev pokojninske osnove se bo za zavarovance iz drugih pravnih razmerij oblikovala na 
podlagi podatkov FURS, ki bo zavodu posredovala podatke o plačanem prispevku za vse osebe, ki v 
okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer na podlagi podatkov iz obračuna 
davčnega odtegljaja, odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za socialno 
varnost ter knjigovodskih evidenc, izkazanih po delodajalcu. Na podlagi teh podatkov zavod oblikuje 
prijavo podatkov o osnovah in jo vnese v matično evidenco zavarovancev.165 
4.1.3. Obvezno pokojninsko zavarovanje študentskega dela 
Od 1. februarja 2015 se na podlagi 3. člena in v povezavi s prvo alinejo 6. člena ZUJF obvezno 
zavarujejo tudi osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki 
urejajo to delo. Osebe, ki opravljajo to delo se zavarujejo na podlagi 18. člena ZPIZ-2. Za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje dijakov in študentov tako velja vse navedeno pod točko 4.1.2. 
                                                     
162 Šesti odstavek 130. člena ZPIZ-2.  
163 Deseti odstavek 130. člena ZPIZ-2. 
164 Enajsti odstavek 130. člena ZPIZ-2. 
165 http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=98 (26.11.2016). 
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Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca (15,5 %) je dijak ali študent sam, zavezanec za plačilo 
prispevka delodajalca (8,85 %) pa je, v skladu s 5. členom novele ZUJF-C, organizacija oziroma 
delodajalci, ki posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom.166 
»Zaradi pravilnosti obračuna prispevkov mora dijak ali študent, ki ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2, 
pooblaščeni organizaciji za posredovanje študentskega dela predložiti izpis obdobij zavarovanja, ki ga 
pridobi pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.«167 Če dijak oz. študent ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 je v skladu z 20. členom ZPIZ-2 
zavarovan za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, kot to velja tudi 
za posameznike, ki opravlja delo v drugem pravnem razmerju. 
4.2. OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Model obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil v Sloveniji uveljavljen leta 1992 z Zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ)168. Namen modela 
obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja je z besedami R. Lemut Strle169: »zagotoviti 
zdravstveno varstvo čim širšemu krogu prebivalstva.« Zdravstvena varnost predstavlja del celote 
socialne varnosti v času, ko zavarovanec zaradi bolezni ali poškodbe ni zmožen za delo. Obvezno 
zdravstveno zavarovanje v tem času delavcu omogoča, da si povrne delovno zmožnost, ne da bi ga bilo 
potrebno skrbeti zaradi izpada dohodka v času začasne nezmožnosti za delo. Obvezno zdravstveno 
zavarovanja po ZZVZZ pokriva riziko bolezni in poškodbe izven dela kot tudi riziko poklicnih bolezni 
in poškodb, ki so posledica dela. Z obveznim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja plačilo 
zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov 
v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Dva osrednja stebra obveznega zdravstvenega 
zavarovanja tako predstavljajo zdravstvene storitve in pravica do denarnega nadomestila.170 
Oseba je v zavarovanje vključena na podlagi določenega dejstva po samem zakonu in ne more prosto 
izbirati ali se bo v zavarovanje vključila ali ne. ZZVZZ zavarovance določa v prvem odstavku 15. člena. 
Na zavarovanje zavarovancev pa je skladno z načelom solidarnosti vezano tudi zavarovanje družinskih 
članov, če le ti niso sami zavarovanci. Služba ZZZS je iz predloženih listin dolžna ugotoviti v katero 
kategorijo zavarovancev oseba sodi, od te kategorije pa je odvisna tudi višina prispevkov.171  
                                                     
166 FURS, Dohodek iz zaposlitve, Dohodek iz opravljanja študentskega dela; dostopno na: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/O
pis/Podrobnejsi_opis_Studentsko_delo.pdf (28.11.2016). Dijak oz. študent ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2, 
če je v zavarovanje vključen na drugi podlagi: kot samozaposlena oseba (15. člen ZPIZ-2) ali družbenik (16. člen 
ZPIZ-2), če je prostovoljno vključen v zavarovanje (25. člen ZPIZ-2), ali gre za dijaka oz. študenta, ki prejema 
starševski dodatek in je na tej podlagi obvezno zavarovan. 
167 Več glej prav tam. 
168 Uradni list RS, št. 9/92 s sprem. 
169 R. Lemut Strle, nav. delo (2008), str. 367. 
170 G. Strban, nav. delo (2012), str. 522. 
171 R. Lemut Strle, nav. delo (2008), str. 371. 
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4.2.1. Obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenih oseb 
Samozaposlene osebe so obvezno zdravstveno zavarovane v skladu s 5. točko prvega odstavka 15. člena 
ZZVZZ, ki kot zavarovanca našteva tudi osebo, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Sloveniji 
samostojno opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic. Kot je bilo že 
omenjeno pri obravnavi pokojninskega in invalidskega zavarovanja samozaposlenih, je ZPIZ-2 
ločevanje samozaposlitve na edini in glavni poklic v okviru pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
odpravil.  
Pomen pojma edini ali glavni poklic je določen v 2. členu Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja172.  Edini poklic je poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in ni v 
delovnem razmerju, glavni poklic pa je poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in 
je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Če samozaposleni ni v delovnem 
razmerju, je zavarovan za polni delovni čas na podlagi 5. točke 15. člena ZZVZZ, v primeru, ko pa je v 
delovnem razmerju za krajši delovni čas od polnega, je v okviru samozaposlitve zavarovan zgolj za 
poškodbo pri delu in poklicno bolezen173, za preostali čas do polnega pa se lahko zgolj prostovoljno 
zavaruje. 
Glede nastanka in prenehanja zavarovalnega razmerja velja enako kot pri pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju - zavarovanje nastopi z dnem vpisa v predpisan register, preneha pa z dnem izpisa. Skupaj 
prispevek samostojnega podjetnika za zdravstveno zavarovanje znaša 13,45 %, kar vključuje prispevek 
za primer bolezni in poškodbe izven dela po stopnji 12,92 % (sešteti stopnja prispevka zavarovanca 6,36 
% in stopnja prispevka delodajalca 6,56 %) in prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
po stopnji 0,53 %.  
Bistvena pri izračunu višine prispevka pa je osnova za njegov obračun. Osnova za samozaposlene osebe 
je njihova zavarovalna osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje174,  vendar osnova ne sme biti 
nižja od 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane 
na mesec.175 
4.2.1.1. Pravice samozaposlene osebe iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
Zavarovanec po 5. točki 15. člena ZZVZZ (samozaposleni) je zavarovan za pravico do 
plačila zdravstvenih storitev, pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih 
storitev ter (omejeno) pravico do nadomestila plače. 
                                                     
172 Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 
– popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – 
popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14 in 85/14. 
173 10. točka 17. člena ZZVZZ. 
174 Glej točko 4.1.1.1. 
175 Drugi odstavek 51. člena ZZVZZ. Uvedeno z novelo ZZVZZ-M, ki se upošteva za obračunsko obdobje po 1. 
februarju 2014. 
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V primeru delavcev v delovnem razmerju, gre prvih 30 dni odsotnosti zaradi bolezni in poškodbe oz. 
poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, v breme delodajalca. Delodajalec je tako dolžan v primeru 
delavčeve odsotnosti z dela zagotavljati nadomestilo plače. Samozaposleni do takega nadomestila plača 
ni upravičen. G. Strban176 pri tem opozarja na pomembno razliko med samozaposlenimi, saj lahko po 
eni strani s.p., ki zaposluje delavce, izpada dohodka v primeru bolezni ne občuti, medtem, ko s.p., ki 
nima zaposlenih delavcev, občuti izpad prihodkov, po drugi strani pa začne prejemati denarno 
nadomestilo šele od 31. dne začasne zadržanosti z dela. Neenakopravno obravnavanje delavca in 
samozaposlene v tem primeru lahko pomeni tudi kršitev Konvencije MOD št. 102, saj le ta omogoča 
zgolj tri čakalne dni. 
Kot izpostavlja L. Tičar177 je problematičen še 34. člen ZZVZZ, ki pravico do nadomestila razširi še za 
največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja, če delovno razmerje preneha med trajanjem 
zadržanosti od dela, oz. dokler ni spet zmožen za delo, če je zadržanost posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni. Navedena pravica glede na jezikovno razlago določb, pripade zgolj delavcem v 
delovnem razmerju in ne samozaposlenim. 
4.2.1.2. Zadržanje pravic v skladu z 78.a členom ZZVZZ 
Pomembno je tudi določilo 78.a člena ZZVZZ po katerem se samozaposlenih osebam in po njih 
zavarovanim družinskim članom (razen otrokom)178 v času, ko nimajo poravnanih obveznosti 
plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice do plačila zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz 
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat lahko uveljavijo na račun obveznega 
zdravstvenega zavarovanja le nujno zdravljenje. Omenjeno zadržanje pravic velja le za določene 
skupine zavarovancev: zavarovance iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. 
člena ZZVZZ, ne velja pa to za delavce v delovnem razmerju, kar zmanjšuje socialno varnost »prekarnih 
delavcev.« Ko zavarovanec poravna neplačane prispevke, se lahko na ZZZS uveljavi povračilo 
stroškov.179 
V skladu s 14. alinejo prvega odstavka 7. člena ZZVZZ, država iz proračuna zagotavlja sredstva za 
nujno zdravljenje oseb neznanega prebivališča, tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne 
pogodbe, ter tujcev in državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno 
prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti skozi državo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila 
zdravstvenih storitev, kakor tudi za druge osebe, ki po določbah tega zakona niso vključene v obvezno 
zdravstveno zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja. ZZVZZ 
določbe glede kritja stroškov nujnega zdravljena zavarovancev, ki nimajo poravnanih obveznosti 
                                                     
176 G. Strban, nav. delo (2008), str. 361 in 362. 
177 L. Tičar, nav. delo (2012), str. 172 in 1732. 
178 Ne-vključenost zavarovančevih otrok v institut zadržanja pravic je bilo (na podlagi opozarjanja stroke) 
uveljavljeno šele z novelo ZZVZZ-L, ki je začela veljati 17.11.2011. 
179 Več glej: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/9C8766FC171F26DCC1256D3A003C02DF (20.1.2017). 
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plačevanja prispevkov, ne vsebuje. Ob upoštevanju, da samozaposleni težko izide iz poslovnih težav, 
ko se enkrat v njih znajde, in da se mu poslovanje v kratkem času najverjetneje ne bo izboljšalo do take 
mere, da bi lahko poravnaval vse obveznosti za nazaj in ob tem še vse prispevke za tekoče poslovanje, 
lahko nalaganje takih stroškov solidarni skupnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja hitro 
predstavlja preveliko breme.180 
Problematiko le še poglablja določba drugega odstavka 408. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)181, po katerem odpust obveznosti 
plačanih prispevkov v osebnem stečaju ne velja. 
Kot pa izhaja tudi iz pojasnila odgovora Vlade na poslansko vprašanje182, bo v okviru aktualne priprave 
novega ZZVZZ Ministrstvo za zdravje moralo določbo o zadržanju pravic ponovno proučiti na način, 
da se zagotovi socialna varnost za vse, skladno z načelom solidarnosti in ekonomske vzdržnosti 
zdravstvenega sistema.183  
Menim, da gre v konkretnem primeru za nesorazmeren ukrep, saj se se zagotavljanje zdravstvenih 
storitev ne bi smelo pogojevati s plačevanjem prispevkov, ko pa za zagotovitev plačevanja prispevkov 
ostaja druga sredstva (npr. davčna izvršba).184  
4.2.2. Obvezno zdravstveno zavarovanje po avtorski/podjemni pogodbi 
Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki opravljajo delo preko avtorske ali podjemne pogodbe v 
ZZVZZ ni jasno opredeljeno. Glede na krog zavarovancev iz 15. člena ZZVZZ lahko pravno podlago 
za njihovo zavarovanje predstavlja 20. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ: »osebe s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi iz 
prvega odstavka 15. člena in si same plačujejo prispevek.« Prispevek za zavarovance iz 20. točke prvega 
odstavka 15. člena ZZVZZ se plačuje od osnove v višini 25 odstotkov zadnje znane povprečne letne 
plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec.185 Zavarovanec je na tej podlagi vključen samo v 
obvezno zdravstveno zavarovanje, ki traja od dneva prenehanja izpolnjevanja pogojev za zavarovanje 
po kateri drugi točki 15. člena ZZVZZ, do dneva izpolnitve pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki 
                                                     
180 G. Strban, nav. delo (2016).  
181 Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US 
in 63/16 – ZD-C. 
182 Poslansko vprašanje se sicer nanaša na primer samostojnega podjetnika, kjer se je kot problematična pokazala 
predvsem nezmožnost pobota med terjatvami samostojnega podjetnika do ZZZS in terjatvijo ZZZS do 
samostojnega podjetnika, saj si morajo »ne-plačniki« storitve, ki presegajo nujno zdravljenje, plačati sami, ZZZS 
pa jim te stroške povrne šele, ko najprej sami poravnajo svoje obveznosti do ZZZS; glej: 
http://www.rtvslo.si/slovenija/dolzniki-so-ga-pahnili-na-rob-obstoja-drzava-pa-mu-obraca-hrbet/395302 
(20.1.2017). 
183 Celoten odgovor dostopen na: 
https://www.sds.si/sites/default/files/documents/Bah%20%C5%BDibert,%20pla%C4%8Dilna%20nedisciplina,
%209.%206..pdf (20.1.2017). 
184 Ustavno sodišče pa je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, ki je bila vložena glede problematike 
78.a člena, zavrglo z razlogom neizpolnjevanja pravnega interesa (Sklep U-I-357/04 z dne 11.5.2006). 
185 Drugi odstavek 54. člena ZZVZZ. 
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15. člena ZZVZZ, če ima oseba v Sloveniji stalno prebivališče. Zavarovanec je na tej podlagi zavarovan 
za pravico do plačila zdravstvenih storitev ter pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z 
uveljavljanjem zdravstvenih storitev, ni pa upravičen do nadomestila plače.  
ZZVZZ pa v 55.a členu določa še, da zavarovanci iz 15. člena plačujejo prispevek po stopnji 6,36 % 
tudi: 
-       od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega niso zavarovani na podlagi prvega 
odstavka 15. člena ZZVZZ, prejetih na podlagi opravljenega dela oziroma storitev, kadar se plačilo, 
prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in 
ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, 
-       iz naslova dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic. 
Navedeni člen sicer ne opravlja dvomov glede temelja za obvezno zdravstveno zavarovanje po podjemni 
pogodbi, saj glede na jezikovno razlago pride v poštev šele, ko je posameznik že zavarovan na podlagi 
15. člena in predstavlja zgolj dodatno pravno podlago za prispevke za dohodek, ki izhaja iz drugega 
pravnega razmerja. Navkljub povedanemu pa je sprejeto stališče, da se navedeni prispevek obračunava 
od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega osebe niso zavarovane po 15. členu 
ZZVZZ, ne glede na status zavarovanca po 15. členu ZZVZZ.186 
V skladu s 5. točko 17. člena ZZVZZ so osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo 
oziroma storitev za plačilo, zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Osnova za plačilo 
prispevka je v tem primeru vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na 
podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen 
plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.187 
4.2.3. Obvezno zdravstveno zavarovanje v okviru študentskega dela 
Z ZUJF-C se za osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, uvaja plačilo 
prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % in prispevka za zdravstveno 
zavarovanje po 55.a členu ZZVZZ, ki se plačuje po stopnji 6,36 %. Osnova za plačilo prispevka je 
dohodek, ki ga prejme dijak oz. študent. Zavezanci za plačilo prispevka so plačniki davka. V skladu s 
5. členom novele ZUJF-C se za plačnika davka šteje organizacija oz. delodajalci, ki posredujejo začasna 
in občasna dela dijakom oz. študentom. Problematično pri plačevanju zdravstvenega zavarovanja iz 
študentskega dela je, da z njim dijak oz. študent pravzaprav ni upravičen do nobenih novih pravic, saj 
je (praviloma) zdravstveno zavarovan že kot družinski član. 
                                                     
186 Več glej v: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/O
pis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Drugo_pogodbeno_razmerje.pdf (28.1.2017). 
187 Tretji odstavek 57. člena ZZVZZ. 
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4.3. ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO 
Zavarovanje za starševsko varstvo je urejeno v ZSDP-1, ki velja od 29.4.2014. Pravice iz zavarovanja 
za starševsko varstvo ureja ZSDP-1 v 14. členu, in sicer so to:  
- dopust (materinski188, očetovski189 in starševski190), 
- nadomestilo (materinsko, očetovsko in starševsko)191, 
-  pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi 
starševstva192, 
- pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok in  
- nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v 
času odmora za dojenje193. 
4.3.1. Zavarovanje za starševsko varstvo samozaposlenih 
V skladu s 4. točko 8. člena ZSDP-1 so zavarovanci za starševsko varstvo tudi osebe, ki na območju RS 
samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic. Osnovo za plačilo 
prispevkov je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.194 
Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova za plačilo prispevkov v strnjenih 12 
mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v 
predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust.195 Nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 
100 % osnove196, v 46. členu ZSDP-1 pa je vpeljana omejitev, ki določa najnižje in najvišje izplačilo 
nadomestila, ki pa je vezano na določitev vrednosti povprečne oz. minimalne plače z uskladitvami iz 2. 
člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: ZUTPG)197.  Pri tem U. Trtnik198 ugotavlja, da je »zakonodajalec ZUTPG sprejel zaradi 
enotnega usklajevanja vseh transferjev, vendar je pri starševskih nadomestilih prišlo do velikega 
razkoraka med objavljeno minimalno199 plačo v znesku 790,73 eurov bruto in vrednostjo minimalne 
plače iz 2. člena ZUTPG z vsemi uskladitvami v znesku 588,25 eurov bruto.« Problematika je enaka za 
zaposlenega kot za samozaposlenega, zato na tem mestu ne bo nadalje obravnavana. 
                                                     
188 Mati ima (razen v primerih določenih v 20. členu)  pravico do materinskega dopusta v trajanju 105, obvezno 
pa mora izrabiti 15 dni materinskega dopusta (19. člen ZSDP-1). Pravica je v določenih primerih prenosljiva: 22. 
in 23. člen ZSDP-1. 
189 Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 dni (25. člen ZSDP-1). 
190 Vsak od staršev ima pavico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni. Za več glej 29. člen ZSDPI-1. 
191 Pripade posamezniku v času materinskega, očetovskega oz. starševskega dopusta. 
192 Glej 50.-55. člen ZSDP-1.  
193 Glej 49. člen ZSDP-1. 
194 10. člen ZSDP-1.  
195 Prvi odstavek 43. člena ZSDP-1. 
196 ZUJF je sicer ta odstotek znižal na 90 % osnove v primeru starševskega in očetovskega dopusta. Podrobneje 
glej 146. člen ZUJF. 
197Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – 
ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2. 
198 U. Trtnik, nav. delo (2015), str. 89. 
199 Oz. povprečno plačo v primeru najvišjega izplačila nadomestila. 
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Samozaposlene osebe so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za starševsko 
varstvo v skupni višini 0,2 % in jim pripadajo vse prej naštete pravice iz zavarovanja za starševstvo.  
Nekoliko presenetljiva je določba 51. člena ZSDP-1, ki določa, da velja pravica staršev do krajšega 
delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, tudi za starše, ki si na 
podlagi svoje dejavnosti plačujejo prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko.  
Na podlagi Sklepa o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega 
proizvoda200 so 1.1.2016 prenehale veljati določbe 145.-150. ZUJF, ki so omejevale nekatere pravice iz 
področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.  
4.4. ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Zavarovanje za primer brezposelnosti ureja ZUTD.201 ZUTD ureja obvezno in prostovoljno zavarovanje 
za primer brezposelnosti, in sicer določa osebe, ki se obvezno zavarujejo v prvem odstavku 54. člena in 
osebe, ki jim je omogočena prostovoljna vključitev v zavarovanje202, v prvem odstavku 57. člena. Dijaki 
in študentje ter osebe, ki delo opravljajo izven statusa samozaposlitve, se tako v zavarovanje za primer 
brezposelnosti ne morejo vključiti.  
ZUTD iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti določa naslednje pravice: 
- pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti; 
- pravico do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja;  
- pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred 
izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.203 
Zavarovanec lahko pridobi navedene pravice na podlagi plačanih prispevkov.204 Za pridobitev pravic 
mora biti pred nastankom brezposelnosti v zavarovanje vključen vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih.205 
                                                     
200 Uradni list RS, št. 69/15. Gospodarska rast v letu 2015 je po prvi letni oceni 2,3-odstotna, kar pa na prenehanje 
veljave posameznih določb ZUJF ne vpliva, saj ZUJF določa, da določbe prvega in drugega odstavka 144. člena ter 
od 145. člena do 150. člena  veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % BDP. 
Določbe so tako veljale zgolj do 31.12.2015 (leta, ki sledi letu, v katerem je gospodarska rast presegla 2,5 % BDP). 
201 Podrobneje o zavarovanju za primer brezposelnosti po ZUTD glej npr.: N. Belopavlovič, Novosti zakona o 
urejanju trga dela, v: Delavic in delodajalci (2010), št. 4, str. 635-645, B. Keblič, Denarno nadomestilo med 
brezposelnostjo po zakonu o urejanju trga dela, v: Delavci in delodajalci (2012), št. 1, str. 103-121. 
202 Predvsem gre za osebe, ki so ali še bodo delale v tujini in tam niso vključene v zavarovanje. 
203 Prvi odstavek 58. člena ZUTD. 
204 Izjemoma jih lahko pridobi tudi oseba, ki je bila sicer vključena v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, 
vendar delodajalec prispevkov ni plačeval (tretji odstavek 59. člena ZUTD). 
205 59. člen ZUTD. Izjema je določena v sedmem odstavku 60. člena za brezposelno osebo, ki je mlajša od 30 let. 
Ta lahko pridobi pravice že, če je bila zavarovana najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.  
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4.4.1. Zavarovanje za primer brezposelnosti samozaposlenih 
Po peti alineji 54. člena ZUTD se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo tudi samozaposlene 
osebe206, osnova za plačilo prispevkov pa je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje.207 Prej veljaven ZZZPB obveznega zavarovanja za brezposelnost 
samozaposlenih ni predvidel – v 15. členu je samozaposlenim omogočal zgolj prostovoljno vključitev v 
zavarovanje.208 
Samozaposleni  so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca, ki skupno znaša 0,2 %. 
Trajanje prejemanja denarnega nadomestila je odvisno od zavarovalne dobe in starosti zavarovanca (če 
je starejši od 50 oz. 55 let) in variira od treh209 do 25 mesecev.210 Višina denarnega nadomestila je 
določena v prvem odstavku 62. člena ZUTD, in sicer se denarno nadomestilo prve tri mesece izplačuje 
v višini 80 % od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih v višini 60 % od osnove, po tem obdobju pa v 
višini 50 % od osnove. Osnova za odmero denarnega nadomestila samozaposlenih je povprečna osnova 
v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti, od katere so bili plačani prispevki.211  
Če ponazorimo na primeru, ko samozaposleni z zavarovalno dobo nad 25 let plačuje prispevke od 
najnižje osnove (v letu 2016 je to 56 % povprečne plače, kar znese 871,30 EUR): mu prve tri mesece 
pripada nadomestilo v višini 697,04 EUR, nadaljnjih devetih mesecih pa nadomestilo v višini 522,78 
EUR, po izteku tega obdobja pa v višini 435,65 EUR. 
Zavarovanci, ki niso bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja (torej tudi samozaposlene osebe), 
ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila 
posledica objektivnih razlogov.212 Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti 
dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna 
škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na 
katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.213 Po besedah 
Zavoda RS za zaposlovanje214 se obstoj objektivnih razlogov ugotavlja v vsakem primeru posebej, saj 
je upravičenost do nadomestila oz. priznavanje obstoja teh objektivnih razlogov pogojeni z dejanskimi 
okoliščinami posamičnega primera.  
                                                     
206 ZUTD tako v prvem odstavku 8. člena (med drugim) pravi, da se oseba, ki je samozaposlena, ne šteje kot 
brezposelno osebo po tem zakonu. 
207 Prvi odstavek 135. člena ZUTD. 
208 Kritiko prejšnje ureditve lepo povzema Strban, ko pravi, da »je za vse oblike samostojnega dela značilna 
negotovost v zvezi z obsegom dela v različnih obdobjih in v zvezi s poslovnim uspehom,« nav. delo (2008), str. 
353. Glede na razmah navidezno samozaposlenih in nasploh obravnavanja samozaposlenega kot podjetja ta trditev 
še toliko bolj velja za samozaposlene. 
209 Kar je v skladu s Konvencijo MOD št. 102, ki določa minimalno trajanje upravičenosti 3 mesece. 
210 Glej prvi odstavek 61. člena ZUTD. 
211 Peti odstavek 61. člena ZUTD. 
212 Kakor tudi delavec v delovnem razmerju ni upravičen do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, če 
je postal brezposeln po svoji krivdi ali volji. Glej 63. člen ZUTD (razlogi za odklonitev pravice).   
213 Četrti odstavek 63. člena ZUTD. 
214 Klic na tel. št. 080 19 98 za pravna vprašanja, dne 6.12.2016. 
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4.5. PRIMERJAVA PLAČEVANJA PRISPEVKOV IZ SOCIALNE VARNOSTI IN 
DAVKOV PO RAZLIČNIH OBLIKAH PREKARNEGA DELA 
4.5.1. Dohodnina 
Skupno vsem »prekarnim« oblikam dela (z izjemo dela na črno) je plačevanje dohodnine, ki bo za 
celovito razumevanje stroškov dela v magistrski nalogi prikazano v omejenem obsegu.  
Dohodnino ureja Zakon o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2),215 ki pravi, da je dohodnina davek od 
dohodkov fizične osebe.216 Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oz. 
doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za dohodek po ZDoh-2 pa se šteje vsako 
izplačilo oz. prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oz. prejet.217 V skladu z ZDoh-2 
so dohodki razdeljeni na 6 skupin: 
- dohodek iz zaposlitve, 
- dohodek iz dejavnosti, 
- dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
- dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, 
- dohodek iz kapitala, 
- drugi dohodki. 
Relevantna za namene te magistrske naloge sta dohodek iz dejavnosti (samozaposleni) in dohodek iz 
zaposlitve – dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podjemna in avtorska pogodba, delo preko 
študentskega servisa). Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja se namreč glede na razlago ZDoh-2 
uvrščajo med dohodke iz zaposlitve, saj so prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem 
razmerju.218 
Dohodnina se izračuna na podlagi davčne osnove, ki pri zaposlenemu pomeni bruto plačo, zmanjšano 
za prispevke za socialno varnost. V primeru samozaposlenih (dohodek iz dejavnosti) predstavlja davčno 
osnovo dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti.219 V primeru podjemne ali avtorske pogodbe in študentskega dela (dohodek iz drugega 
pravnega razmerja) predstavlja davčno osnovo vsak posamezni dohodek, zmanjšan za obvezne 
prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec in je 
zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati 
tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na 
podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena ZDoh-2 določi vlada.220 
                                                     
215 Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – 
ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16. 
216 Drugi odstavek 1. člena ZDoh-2. 
217 15. člen ZDoh-2. 
218 Glej 35. člen ZDoh-2. 
219 48. člen ZDoh-2. 
220 Četrti odstavek 41. člena ZDoh-2. 
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Vsi navedeni dohodki se vštevajo v letno davčno osnovo, med letom pa se od njih plačuje akontacija 
dohodnine.  
Pri samozaposlenih ločimo davčno osnovo glede na dva primera: upošteva se dejanske prihodke in 
odhodke ali pa se upoštevajo normirani odhodki. V prvem primeru samozaposleni sam izračunava 
akontacijo dohodnine v davčnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu najpozneje do 31. 
marca tekočega leta za preteklo leto. V primeru, ko prihodki iz dejavnosti v davčnem letu pred tem 
davčnim letom, ne presegajo 50.000 eurov, lahko davčni zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove 
davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80 % prihodkov.221 To so t.i. »normiranci.« 
Za dohodke iz drugega pravnega razmerja pa se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% 
od davčne osnove.222 Dokončna odmera dohodnine se določi na letnem nivoju, ko se skupni dohodek 
zavezanca obdavči po letni dohodninski lestvici. 
  
                                                     
221 Za bolj podrobno razlago glej 48. in 59. člen ZDoh-2. 
222 131. člen ZDoh-2. 
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4.5.2. Prispevki za socialno varnost in drugi davki glede na različne oblike »prekarnega 
dela« 
4.5.2.1. Pogodba o zaposlitvi / samozaposleni 
 Plača delavec [%] Plača delodajalec [%] 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
15,5 8,85 
Prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje 
6,36 6,56 
Prispevek za zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju 
/ 0,53 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 0,10 
Prispevek za zaposlovanje 0,14 0,06 
 22,10 16,10 
Skupaj 38,20 
Tabela 3: Prispevki za socialno varnost zaposlenih in samozaposlenih [v %] 
Prispevki za socialno varnost se plačujejo v enaki stopnji v primeru pogodbe o zaposlitvi in 
samozaposlitve, vendar z pomembno razliko, da je zavezanec za plačilo vseh prispevkov (tudi 
delodajalčevega dela) samozaposleni sam. Skupaj torej znašajo prispevki samozaposlenih in zaposlenih 
enko - 38,20 % zavarovalne osnove, vendar pa se razlika pojavi pri določitvi osnove. Tako je npr. 
najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene določena v višini 60 %223 povprečne letne plače 
zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, najvišja zavarovalna pa v višini 3,5-kratnika povprečne 
letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. 
  
                                                     
223 Po poteku prehodne dobe, glej drugi odstavek 410. člena ZPIZ-2.  
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4.5.2.2. Pogodba o delu oz. podjemna pogodba  
 Plača izvajalec [%] Plača naročnik [%] 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (18. člen 
ZPIZ-2) 
15,5 8,85 
Prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje (55.a člen 15. člena 
ZZVZZ) 
6,36 / 
Prispevek za zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju (5. točka prvega 
odstavka 17. člena ZZVZZ) 
/ 0,53 
Prispevek za starševsko varstvo / / 
Prispevek za zaposlovanje / / 
 21,86 9,38 
Skupaj 31,24 
Tabela 4: Prispevki za socialno varnost in poseben davek na določene prejemke po podjemni pogodbi [v %] 
Tabela 4 prikazuje delež prispevkov za socialno varnost v primeru dela po podjemni pogodbi, ki skupno 
znese 31,24 %, kar je sicer manj kot je delež prispevkov v primeru pogodbe o zaposlitvi oz. 
samozaposlitvi, vendar je delo po podjemni pogodbi obremenjena še s posebnim davkom. V skladu z 
Zakonom o posebnem davku na določene prejemke (v nadaljevanju: ZPDDP)224 pa se od bruto izplačila 
fizični osebi za opravljanje storitev na podlagi pogodbe o delu po ZDR-1 in po OZ, plačuje še posebni 
davek na določene prejemke. Posebni davek na določene prejemke obračuna in plača plačnik davka po 
stopnji 25 %. ZPDDP določa tudi izjeme v katerih se poseben davek na določene prejemke ne plača.225 
  
                                                     
224 Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in 12/96. 
225 Več o tej tematiki glej pod vprašanje 12: Plačilo posebnega davka na določene prejemke od izplačil po 
mandatni pogodbi in Vprašanje 15: Dohodki sodnikov v športu – obdavčitev s posebnim davkom na določene 
prejemke; dostopno na: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/V
prasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Dohodki_iz_drugega_pogodbenega_razmerja.pdf 
(22.11.2016). 
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4.5.2.3. Študentsko delo 
 Plača študent [%] Plača delodajalec oz. agencija 
[%] 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
15,5 8,85 
Prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje 
/ 6,36 
Prispevek za zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju 
/ 0,53 
Prispevek za starševsko varstvo / / 
Prispevek za zaposlovanje / / 
 15,5 15,74 
Skupaj 31,24 
Tabela 5: Prispevki za socialno varnost in koncesije v primeru študentskega dela [v %] 
Podobno kot pri podjemni pogodbi, lahko tudi pri študentskem delu ugotovimo, da je delež prispevkov 
nižji v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi oz. samozaposlitvijo, vendar pa je tudi študentsko delo 
bremenjeno s posebno dajatvijo. 
Koncesijska in dodatna koncesijska dajatev 
Organizacije oz. delodajalci, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in 
študentom na podlagi podeljene koncesijske pogodbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, so v skladu z Zakonom o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za 
občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ)226 ter Zakonom o uravnoteženju javnih financ 
(ZUJF)227, v povezavi z določbami zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS1314 
in ZIPRS1415), dolžni obračunavati in plačati koncesijsko dajatev ter dodatno koncesijsko dajatev v 
proračunski sklad Republike Slovenije. Osnova za obračun obeh koncesijskih dajatev je fakturirani 
prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli 
mesec.228 
                                                     
226 Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo. 
227 Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – 
ZDoh-2R. 
228 Več glej v: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Koncesijska_dajatev_ter_dodatna_ko
ncesijska_dajatev_za_studentske_servise/Opis/Podrobnejsi_opis_Koncesijska_ter_dodatna_koncesijska_dajatev
_za_studentske_servise.pdf (22.11.2016). 
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Osnova za obračun koncesijske dajatve (16 %) in dodatne koncesijske dajatve (2 %) je znesek 
zaračunanega prihodka od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za 
mesec, za katerega se predlaga obračun. 
Plačilo DDV 
Pri opravljanju študentskega dela se plačuje tudi DDV, saj je v skladu s 3. točko prvega odstavka 3. 
člena Zakona o davku na dodano vrednost229 (v nadaljevanju: ZDDV-1) predmet DDV opravljanje 
storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju 
Slovenije za plačilo. Na tej podlagi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračuna in plača 
DDV od prispevkov delodajalca (15,74 %), torej tistih prispevkov za socialno varnost, za katere je 
zavezanec za plačilo organizacija oz. koncesionar. Ker pa je organizacija oz. koncesionar tudi zavezanec 
za plačilo koncesijske dajatve, se DDV obračuna tudi od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske 
dajatve delodajalcu. Od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za katere je zavezanec 
zavarovanec sam, torej dijak ali študent, pa se DDV ne obračuna. Navedene prispevke pa mora v breme 
dohodka dijaka ali študenta izračunati, odtegniti in plačati plačnik davka, torej organizacija oz. 
koncesionar.230 
5. PRIMERJALNO-PRAVNI PREGLED 
Trend »prehoda« iz pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas na fleksibilne oblike zaposlitve je zaznaven 
vsem razvitem svetu. Delež zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (»part-time employment«) je v 20. 
stoletju  strmo narasla v mnogo OECD državah: med letoma 1973 in 2006 je zrasla iz 12 % na 24 % 
vseh zaposlenih v Avstraliji, iz 10 % na 18 % v Kanadi, med letoma 1983 in 2006 pa iz 15 % na 20 % 
vseh zaposlenih v EU15. V istem obdobju je narasla tudi zaposlitev za določen čas (»fixed-time work«): 
v državah EU15 je iz 3% leta 1983, do leta 2006 narasla na 6 %. Prav tako pa je konec 20. stoletja 
narasla samozaposlenost, ki je leta 2006 v Kanadi predstavljala 16 % vseh zaposlenih (leta 1979 zgolj 
10 %), 15 % v Avstraliji (10 % leta 1793) in 13 % v EU15 državah (7 % leta 1987).231 Temu je sledilo 
tudi ugotavljanje kroga oseb, ki so deležne delovnopravnega varstva . Kot ugotavlja Leah F. Vosko232 
se razlika med zaposlitvijo in samozaposlenostjo briše, predvsem pa samozaposlenih ne gre enačiti s 
podjetjem, saj se samozaposlenost uporablja kot orodje delodajalcev za znižanje stroškov dela.233 Po 
podatkih Eurostata je v državah EU28 število samozaposlenih samo od prvega četrtletja 2014 naraslo iz 
                                                     
229 Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15. 
230 Več glej v: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/O
pis/Podrobnejsi_opis_Studentsko_delo.pdf (22.11.2016). 
231 Leah F. Vosko, nav. delo (2010), str. 78- 87. 
232 Prav tam, str. 169. 
233 Tako OECD; dostopno na: https://www.oecd.org/employment/emp/2079593.pdf (6.12.2016). 
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30.624.300, na 30.826.900 v drugem četrtletju leta 2016.  V EU je eden izmed desetih delovno aktivnih 
oseb, samozaposlen, ne da bi zaposloval še koga (10,3 %).234  
Status prekarnih delavcev in njihovo delovna in socialna varnost se med posameznimi državami 
razlikuje. Ker »prekarni delavec« ni pravni termin, sem za primerjavo vzela samozaposlene osebe, kot 
najbolj razširjeno skupino prekarnih delavcev, ki ne delajo v delovnem razmerju.  
Samozaposlene osebe so v zakonodajah držav različno opredeljene. Do različne opredelitve ne prihaja 
samo med državami, ampak tudi znotraj zakonodaje samih držav. Samozaposleni so lahko različno 
opredeljeni v davčni zakonodaji, delovni zakonodaji ali zakonodaji, ki ureja socialno varnost. V 
nekaterih državah je samozaposlena oseba opredeljena kot oseba, ki dela za svoj račun, večinoma kot 
podizvajalec za druga podjetja (npr. Nizozemska). V drugih državah imajo status samozaposlene osebe 
samo podjetniki, ki niso zaposleni v lastnem podjetju, vendar pa lahko zaposlujejo druge delavce.235  
Samozaposleni lahko zaposluje še koga, dela sam ali pa mu pomaga kakšen izmed družinskih članov. 
Leta 2012 je bilo več kot 32 milijonov Evropejcev samozaposlenih, kar je predstavljajo 15 % vseh 
zaposlenih v državah EU28. Od teh 32 milijonov jih je samo 30 % zaposlovalo še koga. Najvišji delež 
samozaposleni predstavljajo v Grčiji, Italiji in Romuniji, najnižjega pa v Litvi, na Danskem, 
Luksemburgu in v Estoniji.236 
Primerjalnopravna študija samozaposlenih oseb v kulturi237 ugotavlja, da skušajo zakonodaje držav 
izenačiti pogoje socialne varnosti za samozaposlene in redno zaposlene delavce. To dosegajo na dva 
načina: 
- z vključitvijo vseh prebivalcev (ne glede na njihov zaposlitveni status) v enoten javni 
sistem socialnih zavarovanj,  
- z vzpostavitvijo posebne zavarovalne sheme za samozaposlene.  
                                                     
234 Podatki Eurostata; dostopno na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics (8.12.2016). Za več glej npr. 
FONDEVILLE in drugi, Recent changes in self-employment and entrepreneurship across the EU, december 2015; 
dostopno na: http://www.euro.centre.org/data/1466590158_15885.pdf  (8.12.2016). 
235 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zlorabi statusa samozaposlene osebe; dostopno na: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.161.01.0014.01.SLV (6.12.2016). 
236 Vir: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130646/LDM_BRI(2013)130646_REV1_E
N.pdf (8.12.2016). 
237 B. Bugarič, M. Damijan, B. Škraban, nav. delo (2013); dostopno na: 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-
analize/samozaposleni_v_kulturi/IPP__Primerjalnopravna_analiza_ureditve_statusa_samozaposlenih_oseb_v_k
ulturi_-_koncna.pdf (6.12.2016). 
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Graf 3: Delež samozaposlenih med delovno-aktivnim prebivalstvom v Sloveniji, Nemčiji, Švedski [v %]238 
*Za Slovenijo so dostopni podatki od leta 1993, zato je bilo to leto uporabljeno kot izhodišče. 
Graf 3 prikazuje delež samozaposlenih v Sloveniji v primerjavi z Nemčijo (kot državo s katero se 
največkrat primerjamo) in Švedsko (kot eno izmed skandinavskih držav, ki imajo najnižji delež 
samozaposlenih). Najnižji delež samozaposlenih oseb imajo skandinavske države, kar se pripisuje 
učinkovitemu trgu dela.239 Za skandinavske države je značilno, da so vsi prebivalci, ne glede na njihov 
zaposlitveni status, vključeni v enoten javni sistem socialnih zavarovanj. Samozaposlene osebe so tako 
zavarovane v istem sistemu kot zaposleni delavci.  
Na Švedskem se oseba smatra kot samozaposlena, če je profesionalno neodvisna ter deluje z namenom 
ustvarjanja dobička. Prav tako mora biti samozaposlena oseba prijavljena pri pristojnem davčnem 
organu. Po uspešni registraciji samozaposlena oseba dobi potrdilo o registraciji, potrdilo o davku in 
obvestilo o višini preliminarnega davka, ki ga mora plačati. Delež navidezno samozaposlenih naj bi bil 
                                                     
238 Vir: The World Bank, World DataBank; dostopno na: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
(12.12.2016). 
239 Self-employment in Europe (januar 2015), str. 8; dostopno na: http://www.ippr.org/files/publications/pdf/self-
employment-Europe_Jan2015.pdf?noredirect=1 (6.12.2016). 
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zanemarljiv, kar je verjetno posledica tega, da je sistem socialne varnosti zgrajen na principu 
nacionalnega zavarovanja. Krog upravičencev ni opredeljen z njihovim socialnim statusom, prav tako 
ni bistvenih razlik med zaposlenimi in samozaposlenimi osebami. Sistem obveznega socialnega 
zavarovanja je uveljavljen za vse vrste socialnih prejemkov, razen za zavarovanje za primer 
brezposelnosti, ki je za samozaposlene osebe prostovoljne narave (na Finskem in Danskem je sicer 
takšno zavarovanje obvezno)240. Leta 2011 so na podlagi reforme Zakona o socialnem zavarovanju le to 
razdelili na dva dela: zavarovanje, ki temelji na kriteriju upravičenčevega rezidentstva na Švedskem (in 
predstavlja socialno varnost za tiste, ki niso upravičeni do pravic, ki so vezane na prihodke upravičenca) 
in zavarovanje, ki je povezano z delom in namenjeno zavarovanju za primer izpada dohodka. Sistem 
socialnega zavarovanja se financira iz davkov in prispevkov. Delodajalci so zavezanci za plačilo 31,42% 
od plače, samozaposlene osebe pa 28,97% dohodkov iz svoje dejavnosti. Za primerjavo s slovenskim 
sistemov je zanimiva predvsem njihova ureditev glede upravičenosti do nadomestila med začasno 
zadržanostjo od dela (bolniško nadomestilo): samozaposleni lahko izbirajo med različnimi kategorijami 
zavarovanja glede na dolžino »čakalne dobe« za začetek prejemanja nadomestila, in sicer so to 7, 14, 
30, 60 ali 90 dnevne »čakalne dobe«.  Število dni, po katerem je samozaposleni upravičen do denarne 
dajatve iz naslova začasne delovne nezmožnosti, variira od različnih možnosti dodatnega zavarovanja. 
Višina bolniškega nadomestila znaša 80% od osnove (pričakovani letni dohodki samozaposlenega, ki 
ga zasluži v šestih zaporednih mesecih), pri čemer osnova ne more preseči 330.000 SEK (37.868 
EUR).241 
Znotraj skandinavskih držav predstavlja zanimivo rešitev tudi možnost t.i. začasne dajatve za 
samozaposlene na Finskem, kjer so samozaposleni lahko obravnavani tudi kot delno brezposelni, če jim 
dohodek iz dejavnosti pade za manj kot 50%.242 
Nemčija, podobno kot Slovenija v primeru ekonomsko odvisnih oseb, pozna skupino samozaposlenih, 
ki so deležni omejenega delovnopravnega varstva. Gre za t.i. »kvazizaposlene« (Arbeitnehmerähnliche 
Personen) – samozaposlene, ki delajo na podlagi ponavljajočih se ali kvazi-trajnih pogodb z istim 
podjetjem oziroma naročnikom in se zato kljub odsotnosti formalnega delovnega razmerja znajdejo v 
položaju ekonomske odvisnosti.  
Leta 1994 so sprejeli reformo, ki je uvedla univerzalni sistem socialnega zavarovanja, temelječ na petih 
stebrih (zdravstveno zavarovanje, zavarovanje pred delovnimi nesrečami, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Od leta 2006 se lahko samozaposleni vključijo 
v javno shemo zavarovanja za primer brezposelnosti, od leta 2009 pa je za njih obvezna tudi vključitev 
                                                     
240 L. Tičar, nav. delo (2013), str. 182. 
241 B. Bugarič, M. Damijan, B. Škraban, nav. delo (2013); dostopno na: 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-
analize/samozaposleni_v_kulturi/IPP__Primerjalnopravna_analiza_ureditve_statusa_samozaposlenih_oseb_v_k
ulturi_-_koncna.pdf (6.12.2016). 
242 Pokritje začasne nezmožnosti za delo samozaposlenim ne zagotavljajo še v: Grčiji, na Nizozemskem, Irskem, 
Franciji in v Italiji. Vir: L. Tičar, nav. delo (2013), str. 182. 
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v sistem zdravstvenega zavarovanja, vendar pa samozaposlenim ni zagotovljeno pokritje začasne 
nezmožnosti za delo.243 Samozaposlenim je omogočena prostovoljna vključitev v pokojninsko 
zavarovanje.244 Samozaposleni si sami plačujejo celotno višino prispevkov za zavarovanje. 
Na Slovaškem samozaposleni plačujejo prispevke od znižanega dohodka in si lahko odbijejo pavšalnih 
stroškov do 40 % ali več, kar ima za posledico, da je čisti dobiček samozaposlenega bistveno višji od 
zaposlenega, vendar ima takšno naziranje slabe posledice za državno blagajno in socialno državo kot 
tako.  
6. PROBLEMATIKA SOCIALNE VARNOSTI »PREKARCEV« 
Delavci, ki v iskanju zaslužka pristanejo na skrajno neprijazne ali celo nezakonite pogoje delodajalcev 
(npr. veliko število delovnih ur), delajo za izredno nizke plače brez plačanih socialnih prispevkov, so 
nepoštena konkurenca ostalim delavcem, saj se s takim delom znižuje cena dela za vse delavce. To je 
še posebej značilno za delo na črno, ki ga po značilnostih lahko uvrščamo pod prekarno delo, saj gre 
praviloma za nestabilno, začasno in tvegano delo, iz katerega delavcu ne gredo pravice iz socialne 
varnosti.245 Problematika prekarcev je toliko večja, ker se med seboj ne povezujejo, so precej 
razdrobljeni in nimajo organiziranega sindikata, zato je njihov glas težje slišati. 
Če podatke iz Grafa 1 prikažemo preoblikovano, na način, da predstavlja delavci po pogodbi za 
nedoločen čas (kot pravilu iz ZDR-1) eno skupino in delavci v ostalih oblikah zaposlitve, drugo skupino, 
stanje na trgu dela v Sloveniji izgleda bolj zaskrbljujoče. Več kot ena tretjina delovno aktivnih oseb dela 
ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.  
                                                     
243 Prav tam, str. 181. 
244 Vir: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130646/LDM_BRI(2013)130646_REV1_E
N.pdf (8.12.2016). 
245 Delo na črno v Sloveniji ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS št. 32/14 s 
sprem., »ZPDZC-1«). ZPDZC-1 ločuje tri pravne termine: delo na črno (3. člen), omogočanje dela na črno (4. 
člen) in zaposlovanje na črno (5. člen). 
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Graf 4: Delovno aktivni v Sloveniji v 3. četrtletju 2016 [v %]246 
Prekarne oblike dela so za delodajalce večinoma ugodnejše s finančnega vidika, saj so obdavčene 
drugače kot delo v delovnem razmerju, delavcu, ki opravlja delo na podlagi pogodbe civilnega prava, 
tudi ni treba zagotavljati vseh pravic, ki izhajajo iz delovnega prava. Pravice za katere so prekarni 
delavci prikrajšani so: letni dopust in regres za letni dopust, nadomestilo plače v času upravičenih 
odsotnosti, omejitve glede trajanja in razporejanja delovnega časa, posebno varstvo pred odpovedjo, 
plača v minimalni višini, pravica do počitka in odmora. V primeru prisilnih s.p.-jev je delavec prisiljen 
nastopati na trgu kot gospodarski subjekt in ne več kot podrejena stranka v delovnem razmerju, ki 
potrebuje posebno varstvo – to pa mu lahko zagotovi le delovno pravo s pravicami, ki so si jih delavci 
priborili v stoletjih boja.247  
Delodajalci se takšnih oblik dela praviloma raje poslužujejo zaradi nižjih stroškov dela, predvsem pa 
zaradi lažjega odpuščanja. Čeravno podatki Zavoda za zaposlovanje v zadnjih mesecih beležijo nižjo 
brezposelnost, je problem v povečevanju prekarizacije; ljudje, ki izgubijo delo, ker jim je pretekla 
zaposlitev za določen čas, spet dobijo zaposlitev za določen čas ali pa postanejo samozaposleni.248 
Eurobarometrova raziskava iz leta 2012 je pokazala, da so najpogostejši razlogi, zakaj se posameznik 
ne bi odločil za samozaposlitev oz. bi raje izbral zaposlitev v delovnem razmerju: varnost zaposlitve, 
varnost dohodkov, določenost delovnika, manjša socialna varnost in administrativne ovire. 
D. Senčur Peček249 ugotavlja, »da je na področju socialne varnosti mogoče v večini evropskih zakonodaj 
zaznati trend približevanja položaja samozaposlenih položaju delavcev, kar zadeva vključevanja v 
sisteme obveznih socialnih zavarovanj. Kjer je (bila) vključitev v posamezne sisteme socialnih 
zavarovanj za samozaposlene prostovoljna, pa tudi kjer je (bila) višina osnove oz. prispevkov stvar 
odločitve samozaposlene osebe, se ugotavlja, da imajo samozaposleni dosti nižji nivo socialne varnosti 
                                                     
246 Vir: SURS. Pod druge oblike opravljanja dela SURS je všteto: pogodba za določen čas, delo preko študentskega 
servisa,  druge oblike dela, samozaposleni in pomagajoči družinski člani. 
247 Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2015, str. 66. 
248 V. Bole in drugi, nav. delo (2015). 
249 D. Senčur Peček, nav. delo (2014). 
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kot delavci. Vedno bolj pa se kaže še en vidik nove samozaposlitve, ki je v tem, da samozaposleni zaradi 
nezadostnih prihodkov (iz katerih morajo plačati tudi prispevke) pogosto padejo pod prag revščine.«  
Socialna varnost je za posameznika velikega pomena, saj socialna zavarovanja preko zaščite tveganj, 
delavcu nudijo posebno obliko stabilnosti.250  
Evropski ekonomsko-socialni odbor v mnenju o zlorabi statusa samozaposlene osebe251 poudarja, da se 
v primeru, ko odločitev za status samozaposlene osebe ni bila sprejeta popolnoma prostovoljno, socialna 
tveganja v praksi s podjetja prenesejo na posameznega delavca. To vodi k zlorabam, ki zajemajo tako 
izogibanje plačevanju socialnih prispevkov, davčne utaje in zlorabo delavskih pravic kot tudi delo na 
črno. Navsezadnje pa, kot pravi B. Kresal, prekarne oblike zaposlitve povečujejo obstoj diskriminacije 
na trgu dela, saj v njih praviloma delajo prav osebe, ki prihajajo iz ranljivejših skupin.252 
Raziskava, ki je bila narejena pod okriljem Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 
pogojev253, je njena avtorje pripeljala do naslednjih (zaskrbljujočih) ugotovitev: samozaposleni delajo v 
delovnem času, ki ni gotov, je dosti manj strukturiran, po drugi strani pa je ločnica med delovnim in ne-
delovnim časom samozaposlenega zelo tanka. V velikem deležu delajo tudi preko 48 urnega delovnika. 
Več delajo med vikendi, nočnim časom in prazniki. Zaslužki samozaposlenih so pogosto zelo slabi. 
Večkrat se soočajo z zdravstvenimi problemi. Ker delajo veliko več kot redno zaposleni, jim ostane tudi 
manj časa za počitek. Do enakih ugotovitev je prišla tudi OECD.254 
Prekarne oblike dela tako morebiti res predstavljajo nizke stroške dela za delodajalca (v primerjavi z 
rednimi delavci), vendar velja to upoštevati zgolj kratkoročno. Dolgoročno prekarne oblike dela 
pripeljejo do drugih učinkov: manjša pripadnost delavcev in posledično manjša produktivnost ter večja 
možnost nastanka socialnih primerov (npr. bolezen).  
  
                                                     
250 F. Štiblar, F. Šramel, nav. delo (2008), str. 31. 
251 Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE2063&from=SL 
(22.11.2016). 
252 B. Kresal, nav. delo (2012), str. 248. 
253 Dostopno na: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/self-
employed-workers-industrial-relations-and-working-conditions (27.11.2016). Glej predvsem ugotovitve od strani 
53 naprej. 
254 Glej npr: OECD: Working hours: latest trends and policy initiatives, dostopno na: 
https://www.oecd.org/els/emp/2080270.pdf (6.12.2016).  
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7. ZAKLJUČEK 
Socialna varnost samozaposlenih se je v Sloveniji oblikovala predvsem skozi zadnje zakonodajne 
spremembe. Na nekaterih področjih (npr. pokojninsko zavarovanje255, zavarovanje za brezposelnost256) 
je zakonodajalec v zadnjih reformah samozaposlene približal delavcem, drugod (npr. zdravstveno 
zavarovanje), je reforma še potrebna, da se odpravi neenako obravnavanje. Število oseb, ki so 
samozaposlene, je strmo naraslo. Bistveno se je spremenilo razmerje znotraj delovno aktivnih oseb, med 
osebami v delovnem razmerju in osebami, ki delajo v drugih oblikah dela. Prekarne oblike so v porastu, 
čeravno je v zadnjih mesecih v praksi zaznati večjo ozaveščenost javnosti in posledično delodajalcev 
glede kršitev delovnopravne zakonodaje v obliki prikritih delovnih razmerij257 in postopno odpravljanje 
teh kršitev.  
Hipoteza, ki sem jo postavila pred začetkom pisanja magistrske naloge je bila, da je socialna varnost 
prekarnih delavcev slabša od socialne varnosti delavcev, ki delo opravljajo po pogodbi o zaposlitvi. 
Moje ugotovitve hipotezo potrjujejo, vendar pa je pomembno izpostaviti, da je raznolik tudi obseg 
socialne varnosti znotraj skupine prekarnih delavcev. Ta skupina ni homogena in je lahko sestavljena 
tudi iz nekaterih delavcev, ki delajo v atipični obliki pogodbe o zaposlitvi (npr. pogodba za določen čas, 
pogodba s skrajšanim delovnim časom). Socialna varnost prekarnih delavcev, ki delajo v atipični obliki 
pogodbe o zaposlitvi je sorazmerna določenemu času oz. krajšemu delovnemu času, v katerem se 
opravlja delo. V okviru preprečevanja nezakonitih praks na tem področju, je bila tudi zadnja sprememba 
ZDR-1, ki je določeno delovnopravno varstvo razširila tudi na zaposlene po pogodbi za določen čas 
(npr. pravica do odpravnine) in poostrila pogoje glede sklepanja pogodb za določen čas (prepoved 
sklepanja zaporednih pogodb za določen čas, ki je skupno daljši od 2 let, za isto delo). V izogib pojavu 
prekarnih delavcev, ki delajo v atipični obliki pogodbe o zaposlitvi, je potrebno zagotoviti dosledno 
uporabo določb ZDR-1, ki kot pravilo postavlja sklenitev pogodbe za nedoločen čas in le v izrecnih 
primerih dopušča sklenitev pogodbe za določen čas. 
Največji delež prekarnih delavcev trenutno predstavljajo samozaposleni, pri čemer ugotavljam, da se 
opredelitev samozaposlene osebe pokaže kot bistveno za določitev obveznih zavarovancev in 
upravičencev socialnih zavarovanj. Samozaposleni so v sistemu obveznih socialnih zavarovanj 
praviloma izenačeni z delavci, ki delajo po pogodbi o zaposlitvi, čeravno termin samozaposlenih ni 
neposredno uporabljen v vseh relevantnih zakonih. Poznata ga zgolj ZPIZ-2 in ZUTD, medtem ko 
ZSDP-1 kot zavarovance šteje osebe, ki v Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo 
dovoljeno dejavnost, ZZVZZ pa (primerljivo) osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo 
                                                     
255 ZPIZ-2 je začel veljati 1.1.2013. 
256 ZSDP-1 je začel veljati 29.4.2014. 
257 Prekarno delo se (pravno gledano) največkrat opravlja v prikritem delovnem razmerju. 
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gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic258. ZZVZZ je kot najstarejši izmed 
naštetih zakonov, ki urejajo štiri obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji, pred prihajajočo novelo, ki 
bo morala enotneje urediti tudi obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenih.  
Navkljub zadnjim spremembam na področju obveznega pokojninskega zavarovanja, ZPIZ-2 še vedno 
vsebuje kar nekaj določb, ki samozaposlenega postavljajo v drugačen položaj kot delavca, ki dela po 
pogodbi o zaposlitvi. Neutemeljena je določitev najvišje zavarovalne osnove samozaposlenih, ki za 
zaposlene delavce ne velja, prav tako pa je problematičen tudi način izračuna zavarovalne osnove, ki je 
pri samozaposlenemu vezana na poslovanje v preteklem letu, pri zaposlenemu delavcu pa se spreminja 
sorazmerno z bruto plačo.259 Kot zelo problematično pa izpostavljam tudi plačevanje prispevkov 
samozaposlenih od najnižje pokojninske osnove, kar je problem, ki se bo pokazal predvsem v 
prihodnosti, dolgoročno pa bo rušil tudi temelje socialne države.260 
Samozaposleni so prikrajšani tudi, ko gre za nadomestilo za bolniško odsotnost prvih 30 dni, kar 
predstavlja problem predvsem za samozaposlene, ki ne zaposlujejo delavcev in tako najbolj občutijo 
izpad prihodkov, po drugi strani pa začnejo prejemati denarno nadomestilo šele od 31. dne zadržanosti 
z dela. Pravno sporen je tudi institut zadržanja pravic po 78.a členu ZZVZZ, ki po mojem mnenju 
pomeni nesorazmeren poseg v ustavno pravico do socialne varnosti.  
Znotraj sistema socialnih zavarovanj pa je nejasna tudi ločnica med samozaposlenimi in posamezniki, 
ki opravljajo delo po pogodbah civilnega prava zunaj instituta samozaposlitve. Zakonodaja ne določa 
vpisa v ustrezen register oz. evidenco kot konstitutivnega pogoja samozaposlitve, zato ni popolnoma 
jasno kdaj posameznik preide iz plačevanja prispevkov po »drugem pravnem razmerju« v plačevanju 
prispevkov kot »samozaposleni« - oseba, ki v Sloveniji samostojno opravlja pridobitno ali drugo 
dovoljeno dejavnost. Če pri tem ostanemo na ravni »reševanja« socialne varnosti prekarnih delavcev v 
obstoječi zakonodaji, je potrebno poskrbeti za enotno uporabo termina samozaposlene osebe in dosledno 
ločevanje med statusom samozaposlene osebe in posameznika, ki opravlja pogodbeno delo zunaj 
samozaposlitve. Te osebe je potrebno v večjem obsegu vključiti v sistem socialnih zavarovanj261, 
obenem pa jim ponuditi delovnopravno varstvo na način, kot je to (žal neuspešno) za samozaposlene 
predvidel institut ekonomsko odvisne osebe.  
                                                     
258 Ločevanje na opravljanje dejavnosti kot edini in glavni poklic je bilo v pokojninskem zavarovanju odpravljeno 
z ZPIZ-2. 
259 V razmislek se na tem mestu pojavi rešitev, ki jo poznajo na Finskem, kjer se samozaposleni obravnavajo kot 
delno brezposelni, če jim dohodek iz dejavnosti pade v določenem obsegu. 
260 V Veliki Britaniji npr. ocenjujejo, da so leta 2012/2013 samozaposleni plačali 1,6 bilijona manj davkov in 
prispevkov, kot bi jih plačali, če bi bili zaposleni. Vir: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130646/LDM_BRI(2013)130646_REV1_E
N.pdf (8.12.2016). 
261 Po veljavni zakonodaji niso zavarovani za starševsko varstvo in za primer brezposelnosti, nekoliko nejasen pa 
je tudi njihov status zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju. 
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Navkljub približevanju samozaposlenih zaposlenim delavcem v zakonodaji socialne varnosti, 
samozaposleni še vedno nimajo vseh socialnih pravic – pravice do odpravnine, do odpovednega roka, 
regresa, itd., kar je problematično predvsem pri navidezno samozaposlenih, ki predstavljajo najbolj 
ranljivo skupino samozaposlenih. Rešitev lahko predstavlja institut ekonomsko odvisne osebe, če se ga 
postavi v pravilne okvire.262  
Problem manjše socialne varnosti prekarnih delavcev v primerjavi z redno zaposlenimi delavci, je 
potrebno reševati na sistemski ravni z odpravljanjem prekarnih oblik dela, vzporedno z ustvarjanjem 
rednih delovnih mest, ki delavcu nudijo dostojno zaposlitev. V tej luči je aktualen tudi institut 
univerzalnega temeljnega dohodka, ki se je oblikoval v različnih verzijah, njegova obravnava pa presega 
namene te magistrske naloge. Na tem mestu naj zadošča zgolj trditev, da univerzalni temeljni dohodek 
lahko predstavlja enega izmed možnih ukrepov proti prekarizaciji na trgu dela, in da gre v okviru tega 
za institut, ki bi mu bilo vredno nameniti pozornost in podrobnejšo analizo.  
Kot ugotavlja M. Breznik bi bilo potrebno samozaposlene, ki veljajo za delavce in delodajalce v eni 
osebi, prepoznati kot delavce s pravnega in davčnega vidika, da bi dobili varstvo v okviru delovnopravne 
zakonodaje. S stališča vzdržnosti socialne države pa je pomembno še, da se samozaposlene spodbuja k 
plačevanju višjih prispevkov za socialno varnost, sicer bo ta skupina v času upokojevanja predstavljala 
resen družbeni in socialni problem.263  
Zagotovitev socialne varnosti za prekarne delavce bo (ob upoštevanju njihovega posebnega statusa), 
prispevalo k boju proti zlorabam v obliki prikritih delovnih razmerjih oz. preprečevanju le teh, predvsem 
pa državi pomagalo ohranjati status socialne države.  
 
  
                                                     
262 V smislu, da pridobi samozaposleni status ekonomsko odvisne osebe in posledično omejeno delovno pravno 
varstvo, neodvisno od obvestila in presoje delodajalca. Obstoj ekonomske odvisnosti bi lahko npr. ugotavljala 
FURS. 
263 M. Breznik, nav. delo (2012-2013), str.48. 
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